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» Federico Adalid Villegae.
» Angel Fraile Sánches.
» Julio Serra. Puyo!.
I Juan Martínf.>2: Verde.
I Ant<>nio Adrados Samper.
» Kicoh\s Moscoso del PradQ y Garefa
Vaquero.
~ Julio ::>Iangada Ros~norn.
''¡ )Ianut-I Herrere. Maueti.
» Cnrlo!' Redondo Flores.
» César ~IarIn Villarrubia.
I Luia Vieyra de AlIren y Motta.
,.
» Moisés Serra Bartolomé.
)} Ricardo ~avarro Soto.
, Enrique Enriqnez Vid/ella.
I Adolfo JlrIachinandlarena y Barja.
» Manuel Pazos Ostenero.
~ José Voltes Comí.
» Pablo Cogolludo García.
» Luis de la Gándara Marsella.
» Enrlqae Xavarro y Abuja.
~ Germán López de Andrés.
» Angel Toledo Garcia.
Alumno. . . . . • • . . . • . . • .. D. Manuel Goded Llopie.
ldem. ..•.. .••.......... I José Valbuena Tordera.
Idem...... .•.... »)larcelino Navarro Sentls.






Sargento, reg. Caz. de loi'




ldem •................ : .
ldam .












Sargento, bón. Cal':. ManI-
la nlÍm. 20............ I Enrique FernlÍndez y Fernández.
Educando cornetas, reg.
lnf.s Zamora núm. 8... :t Jopé Gómez Zamalloa.
Alumno ..... '. . . . . . . . . .. :» Manuel Rielorla y Guerra de la Vega.
Tdem....•...:".: , I José de Yaul\ y Simmonds.
ll1ero···.··· •....•.....• 1 » Federico Gómez de Salazar y OroI I1.U;ft8.. .
ldeJU.•................. ¡ » CeCIlia _\rla8 FarIña.
Idem _....•.•¡}) Ántonio Sanz Echevarría.
Itiem.•...........•...... Il Manuel Garcia del Campo.
Sargento, bón. caz. Cin-':t )larlín Itumoz de Auleetia y Ro·
dad Rodrigo núm. 'i ... I mero.
Altutmo ............•..• ! ~ Fernando López y Lópes BeauM.
Itlem .................•• 1 ) \'icente Portilla Ezpeleta.
ldem.......•........... : :t Francisco ÁC08ta Domené.
Idem ! II Pedro Rico Parada.
ldem .....•.....••.•.".•. ~ J Cecilio FerI!ández Simoon.
I<lem•.................. ! I J.uia Caturlu Tnwieso.
Idem •....••.•......•... · ) ~arciso Tudurí .\stol.
Soldado, bón. Caz. Alfon·:,
po XIII núm. 24 ••••••• \' ;; Enrique Reyes Cnéllar.
CalJo, reg. lnf.- Alfon
so XIII núm. 62. • • . . .• , Miguel )lá8 Segui.
ASCENSOS
9.a SICCIÓ¡¡
hcmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á. ef-te
Jfinisterio por el Director de la Academia de Inf14nteris, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Reg<"nte del Reino,
se ha E'ervido promover al empleo de segundo teniente de
Infanteria, con 18 antJgüedad de esta fecha, por haber ter-
minado con ap~ovooh8mien~0el plan de estudios, á los 373
alumnos comprendidos en la sigUiente relación, que empit:za
con D. AlltODio Garán Suroda y termina c~n.O. Ramón _ou,
rllle Lópea.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecioB. Dioa guarde á V. K. muchos años. Ma·
drid ISo M. jo.Dio~ 18V7.
• • ALJÁBBA.GA.
Señor Capitán g6neJ;sl de C~till~la J(ueva y ExtieJl1'adura.
. . .. .. ... .




. &laciófl qll~ se 'cita
Alumno.•..•.. ,.. ..••. : .. D. A1:J.lIOnro Ga.rán Sllleda.
Idem. • • . . . . • . . . . . . . • . '~ José Bait'ORi .Aguado.
Idem. • • . . . . • . .. . • • . . ) YIcente ~dll, Qr~_
Fargento, reg. Inf.8. Gare-·· .
llano núm. 43... . . . . .. s Eduardo Rodríguez Higuera.
Alumno••......•..•...•. ~ Eduardo Bilselga ReCAlte.
ldem ..• ,. : . • • • . • • • . . . .. , _~nQréB Piña Rodríguez.
Sargento, reg. lnf." Gali-
cia núm. 19..••• : ..... \ s Juan Garcfa de DI(-go.
Alumno. • . • • . • • . . • . • . .. ~ Ft'rnil.~do lIarl.! YidaI.
Idam· .•••••..•••••..•••
1
: Juan 8agnés .-\1C8Jt.
Idam................... s Yicent.e Sánc~es Y~!?ugo.
Idem ~ Joaquln FlUlJul Gam.
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Clases ~O:lfBRES Clases NO:IDlRES
de la
J Joaquín RodrIguez Labrada.
) Mn 'luel Bandino Agudo.
" Máxiroo Pérez ~'l:lrn/.Índez.
») :Federico Reafio Gareía.
» José Castellanos Trompeta.
I Aurelio García J.Javín.
) Emilio González Pérez Villnmil.
11 CaLlilo Llovera Merino.
:t Gerardo Grafiada Gnrda.
J Benito Madrona Andrés.
:) Miguel García Rodríguez.
J Ricardo González Alonso.
» Félix Conesa de Manuel.
J JUlln Barrlnaga l,oma.
» BeJ:unbé Iháflez Ubís.
» Hlllllón do Alf!lro l'áramo.
» l'¡nrique Gil Quintana.
11 Anlonio Torres Marvá.
J LUÍf' 1{uml:lro Amorós.
11 Vicl:oriano Caaajús Ohambel. '
» Feebrico de Fmnrin Berbel.
I Juan de Miguel y l1e Sueloyes.
J AlonsoAlvarezdeToledoyCurtopasi
lo Manuel García del Moral y Sánchez.
• JosÁ Guillén y Escolar Noriega.
11 Mauuel Mantilla Mina.
I Vict'nte Pérez Mancho,
» Paella Ripoll Sarazola.
» José Martinez Olalla.
» Emilio Poyo Guerrero y San José.
) Ramón de Visa Conde.
J J'Uan Guzmán Ajenjo.
» José Villalón Barceló.
I Luis Gomila :Maymó.
) )liguel Sanz de la Garza.
» Luia Resines Martinez.
:t Vicente Palacios García Tudels.
:t lsanc Villar Moreno.
:t Ildefonso Guerrero y Delgado.
» Francisco Marcos y Bodríguez.
JI Manuel Villar Goñi.
» Vicente Gómez Coronall.
:t Víctor Terradillos Prieto.
» Juan Camacho Ferragut.
11 Jes~ís Marín Ráfales.
:t Emeterio Morellón. Ogazón.
) Francisco Vázquez Maquieira.
I Faustino de Saracibar Cámara.
1t Vito de Miguel "("garte.
J Lui. Fuertes 1IolinerO.
11 ;raime Ol~a Espafia.
José Rubio Llagaría.
) Joaquín Peris Vargas.
I José Marlínez Salgado.
:t Alvaro Fernández Xespral y
Eallina.
:t Manuel Canella Tapias..
) Jaime Riera Ferrer.
) JoM Bovo Baulm:.
I :Manuel"Rojas y GoIl%.ález.
Alumno., ••••.•••.••.•. D. Emilio Sánchez de la Orden y Caso
trillo.
ldem................... YJ Emilio March y López del Castillo.
ldero................... }) Pablo Erviti y Marco.
» JO¡;Ó Ortega de Armas. _
) Gonzalo García y Ruiz de Castafieda
Ideru...•......•••.•..•.
ldem ..•••.•...••.••..•.
Soldado, 3.er reg. lnf.a de
11arina ..•...••.•• , •• ,
Alurono•................
ldem .
Soldado, rl:lg. lnf.tl de laRa-
bana núm. 6Ii •••••••••
Artillero 2.0 , 2.° Mn. de
Art.a de l'lllxa .•.•.....
AI1lJllno ...........•....
ldem .
t:ioldado, Mn. Caz. de Ma-









Artillero, 4.° reg. ligero
de Art. a de campafia ...
















Guardia Civil, Como a de
Puerto Rico......•• " .






Soldado, reg. lnI.a Zara-
goza núm. 12 ..•......
Soldado, bón. ,cazadOJes
de Cuba núm. 17.••.•.
Alumno .
Artillero, l.er Mn. Artille·




Guardia Civil. 17." Tercio
Com.a Vuelta Abajo ••.
Alurono ....•...........
ldem.•.................
Soldado, bón. Cazadores de
Estella núm. 14 .
Obrero, Brigada Obrera




Sargento, :reg. de línea






Alumno , D. Félix Ojeda Valles.
luem.......... . :t Manuel Allanegui Lusarreta.
luem........... .......• , José Fernández de Vjlla Abrille y
Calivara.
ldem................... »Emilio Zubiri Aguirre.
SJldll.do, reg. lnf.a Saboya
núm. ()............. .. » José Seva é Iborra.
Alumno................ II Jaime I';oler Obrador.
Soldado, reg. Inf.a Pavía
núm. 4.8...... . .. »José Pino Alvarez.
Alumno.......... ) Angel González V:ízquez.
luem...... ..•.... ) Miguel1l1achinandiarena y Berga.
Iuem.... . . ............• »Angel Símclu,z Casas.
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. »Antonio García Heyes.
Idem '" ......• »:Feuerico Chacóu Gandoi.
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ) Mariano Ortiz J<;chagüe.
Soldado, reg. Inf.aOtumba
núm. 40 ..••••...••••. »Miguel Clltlll:t Uevot.
luom 4.0 reg. de Zapadores
Minadores. . . . . . • . . . .. ) Juan !tojí y Goly.
Cal)o, reg. Unea de Joló. »Antonio I:;aatre Juan.
Alumno. .. . . . . . . . . . . . •. ) José Oiner Morolló.
I::iargento, Mn. Caz. de Ma·
nila núm. 20..... ».ToIlP Gómez Martine:.;.
Alumno. ~; Luis dol Barrio Moya.
Idem. . . . . . . . • . • . . . . . . .. »míeeo Chorda Mulet.
Idem.. . . . .. . . . .. .. . . . .• »Ramón Lías 1'011.
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. :t Honorino MartinE'z Alonso.
ldem....... ..... . . ..... »Primitivo Peire Cahaleiro.
Soldado, reg. Caz. de Vi·'
llarrobledo, 23.0 de Ca-! » Pedro Rodríguez Ramírez.
• hallería }
Alumno »Jacinto Rosés Gutiérrez.
ldem. . . . . . . . . . . .. »José-Pérez Granmnt.
ldem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. »Camilo Carrero Gutiérrez.
ldem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. »Eloy Soto Menlle.
ldem. . .... . . . . . . . .. . . .. »Aurelío Marifio Estrada.
ldem............ »Arturo Mendoza Meseguer.
ldem................... I Ricardo Carretero Gil.
ldem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. »Anatolio de Fuentes y García
Cabo, reg. lnf. a Garella·
no, núm. 43.......... »José Atíenza M:ediavillll..
Alumno. • . . . . . . • . . . . . .. I .losé Candeira Sestelo.
ldem................... ) Xlejandrino-González Columbié.
l3oldado, reg. lnf.&. Vad-
Rás núm. 50 ...•...•.. ) Joaquin Jofre Madoz.
Artillero, 7.0 reg. monta-
do Art.a de campafia ... » f'antiago Albert y López.
Alnmno .......•........ »Manuel Serrano Montaner.
ldem........ :t Avelino Banquells y Fll.quer.
Soldado, reg. lnf.a. de Es-
paña núm. 46......... ) José Portela de la Llera.
.Alumno . . . • . . . . . . . • . . .. ":) Juan González Costales.
ldem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. :t Tomás Aparisi Rodríguez.
Idem.................... )1 Justo Sa)ifador l~car.
ldem................... ) Antoliano Pérez Gutiérrez.
ldem.. . . . . . . . . . . . . . . . •. ~ Ramón Babé y Ruiz de Porras.
ldem••.•••••••••••..••• :t Avelíno Echauri Covas.
ldem. . . . . . . . . . . . . . . •.•• I Enrique Cantallop Terrados.
ldem. . . . . . . . . . . . . . . . . •. »Manuel Pérez Rama.
Sargento, bón. Caz. .\lbs
de Tormes núm. 8 ...•. 1 ;) Vicente Pérez Crespo.
_&.lumno .•...•..........¡I Rafael Gómez del Valle y Rojas.
ldem :t Juan Rerrá Peredo. (:
Artillero 2.°, 7.o reg. monJ
tado Art." de campaña.! 11 Santiago Ar,és de Inés.
Alumno. • . . . . . . . . . . . . .. ~ Luis Jiménez y Morales.
Soldado, reg. lnI." de ES.¡
paña núm. 46 ) Juan Ricart March.
Alumno 1~ Luis Mateos Alvares Rivera.
ldem. . . . • . . . . . . . . . . . . •. :t Angel Cuadrado Garcés.
Guardia Civil, Comandan-
cia de Sagus. . . . . . . . • . ) Eugenio Pantojs Corrochano.
Alumno .•............• , I Alfonso Corral Tomé.
ldem........ ».-\ureliano Sanz Gracia.
Soldado, reg. U\,nceros del
Príncipe, 3.0 deCab.a •• :t Enrique Gllrcís Salcedo.
Alumno. • . . • • . . • . . . • . .. :; J~é Lezcano Fernández.
Idem. • . . • • • • • . . . • . • . . . . :t Pedro Montaner Gual.
ldem •••.••••••.••..•.. , ) Luis Rodríguez de IDvera y Gsstón.
Soldado, reg. lnf.a de Ga·
rellano núm. 43•••• , , ,. :¡ BIas Mediavilla Esquiroz.
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Alumno .•.•..•.....•... D. Alejandro de la Guardia y Rub de
Hebolledo.
» Manuel J'érez Salas.
J Juan Requens Escribano.





II Joaquín Martín Sornosa.
~ JCl!e DdguJo ~roro.
~ Emilio Arias Liz.
;) Antonio Sánchez Paredes.
:> Angel Díro: Deleyto.
) Juan Riera \"illaloboe.
J Mariano Salcedo Canal.
~ Bernardino Veloso Delgado.
J Xicolás Martínez Sansón.
» Federico Gómez Morato.
~ Enrique )Ianzano FeniáÍldES.
» José Bento López.
, Antonio Xoyella Lizanr.
» Francisco Vidal Pél'ez.
J JIeUodoro l.ozano Vergara.
» Aureliano Benzo Cano.
t Antonio Amezaga Roldil.n.
» José Delgado Herreros.
J JOflé Pufiet Morales.
» Santiago Ruiz Plasencia.
» Manuel Romeo Aparicio.
» Ernesto Aguirrfl Olózaga.
» Francisco Blanco Azcune.
1 Pedro Galisteo Pérez.
» Alberto Ferrer Valdlvielso.
» Pedro Alvarez Aymar.
» Joaquín RiYE'ra Pastor.
¡, Francisco Jiménez Orje.
:> :angel de Urreiztieta Guerrico.
» José Martínez Ilundain.
» )[anuel Gutiérrez Bermejo. ..1
}) Enrique Fernández de Villa-Abrllle
y Cal1"\"·8ra.
» Ignacio Lópel< Pita.
» Adolfo Martín Moreno.
l> Mfguez López Dóriga Hoz.
J Ventura Garda Tornell Caelles.
» Salvador de Pereda Sanz.
» José Santos San Miguel.
» AndJ:és Aguirre SU~rez.
» José Solchaga y Zala. ' .. .J
» Juan ~Iorenode Guerra y Alonso.
» Antonio ·Martín Lagunilla.
» :Manuel Gastesi Valentino
> Francisco Dasil\forón.
J José Puig Garcia.
» Antonio Seco SánchE'l'l.
" Antonio Miall. Faritl.a.
» Jaenl'do I.ópez bdrón de Guevar'a:.
~:. 1'::11,10 López lJnZI1f,ta. .
• Oil'go l-1an Román Morale.. f .'
,) J.~opoldo T~:lalaun Sayz del Campo.
l) JOHé Otero Aparicio. .














Artillero, ejórcito CuIla I
5.° reg. Montafia•......








Sargento. reg. Jnf.!' Prin-
cesa núm. 4 ••.•••.••..











Educando corneta. 4.° ba-




Soldado, 4.° reg. Zapado·
res Minadores .
Alumno .




ldem .....•.....•..••... »¡Sargento, reg. línea provi-
sional núm. 1 .
r Cabo, reg. luLa Pavía nú







. ldem .I~:::: ~~a' ~~~~~~~ .~~ ~'~~i~
I dad Militar, ..•........Soldado, Reg. Inf.& Zamo-ra nlÍm. 8 ...........•.
l· Sargento, reg. Cro:. Trevi-fio, 26.0 de Caballería..
1
, Alumno , .
ldem ..••.......•..•....
Soldado, reg. Inf.a Guada-
t lajara nlÍm. 20••••.••••
Alumno _ .




Cabo, bón. provisional de
la Habana...••.••.•..•
ldem. reg. !nf" de la Ha-
bana núm. 66 .
Sargento, reg. lnf.a Cuba
número 65 ...••.•..... D. José Rodríguez y Garcfa.
Alumno.............. .• »José García Ibarrola.
ldem. . . • . . . . . . . • . . . • . .. »Pedro Guadalupe Suárez.
Idem.. ....••..... »Cayo ~ánchezSesma.
Idem................... »Manuel Serralta Cabezas,
Idem........... ...•. ... »Luis Soláns Labedón.
Idem. . . .. ..••.. .•. » Vicente Pelegucro Lores.
Jdem. . . •. . . . . . . . . . .. )} Francisco Tuzzó .Tuliá.
l¡jem. • . . . . . . . . • . . • • . . .. .» Ricardo Sáenz de Inestrillas.
Idem • . . . . . • . . . . . . . . . . .. » Daniol Irezaual Goti.
Idem. . . • . . . • . . . . . . • • • •. »Manuel SouHa Mnrtorall
Idcm . . . . . . . • . . . • • • . . . .. » Francisco Fornández Rico y Gumu-
cio.
Sold:1I10, reg. Inf.o. Cantn-
hria n¡\m. SU. • • • • . • • •• »Rantill/ó(o (lchon Lnrl'afia~tt.
Alumllo • • . . . . . . . . . . . . .. »Juan CrellludcH Hunol.
Idom..••..•........ , .•. »Cristeto QIU'I-mdn pp.rez-Coaío.
Idom. ... .•... .. .•. . •. .. »Alhflrto l·'('rnándl'z Mntamoroll.
ldclll. • . • . •• . . •• • • • • . . •. »Julio Ht\~llraNavnrro.
Il1em. . • • • . . . . . • . • . . . . .. »J<'l'ancilico Ualtler Ploy.
ldem " " , t JOMó Frías Ol'luna.
Idam. • . . . . . . . . . . . . . . . .. »ManullI Pellreira Castro.
ldcm. . • . • • • • . . . . • • . . . .. »Manuel Alonllo Soto.
Soldado, Mn. Caz. expedi,
cionario d.e Reus n.O 16. » JOSE' Rodríguez Mintegui.
Alumno. . . . . . • . . . . . . . .. »lHego de Leún y Primo de Rivera.
Cabo, 6.° bón. Art. o. de
plaza. • . . . . . • . . . . . . . .. »José Limón Medrano.
Sargento,l'eg. lnf.& Africa
núm. ~............... »Juan Pallardo Bonet.
Alumno. . . . . . . . . . . . . . .. »José del Corral Altube.
ldem. . . . . . . . . . • . • . . . . .. »Manuel Soriano Fernández.
Sargento, reg. lnf.o. Africa
nlÍm. 4. . . . . . . . . . . . .•. }) José Siena Serrano.
Alumno. • . . . . . • . . . . . . .. »Víctor Martinez Sánchez.
Soldado, reg. lnf.a Zarago-
za nlÍm. 12.... . . . . . . .. »Angel Aragón Soldado.
Alumno. . . . . . . . . . . . . . .. »Gregorio Verdó Verdú.
ldem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. »Alej andro Berenguer FlÍster.
Sargento, reg. Lanc. de Es-
pafia, 7.0 de Caballería., ' Pedro Martí Blach.
Alumno. . . . . . . . . . . . . . .. »Juan Ruiz Garijo.
Idem '1' » Pompeyo Galindo Lladó.
ldem... • Pablo Gazá Castafier.
ldem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. J Raimundo García Jiménez.
ldem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. »Antonio Amorós Manglano.
ldem l) Alberto Ruiz Moriones.ldem' . . . . . . . . . . . . . . • . .. »Julio Alonso González.
ldem::::::::::::::::::: »Guillermo de Luque Pérez.
Cabo, reg. lnf. o. Covadon·
ga núm. ~O.. . ... . . •. •• ~ Julio Sanz y LÓpE-z.
Sol~ado, reg; de línea pro.¡ ~
vIsional numo 1 ; ~ Juan Vara Teran.
Alumno , .. 1 » Federico Acosta Roldán.
Soldado, reg. lnf.o. de To'¡
ledo núm. 35••..••..•• ' J .\dolfo Velayos Valenciaga.
Alumno....•............ 1 • Isidro Casanova Llop.
ldem ...•............... i J Angel lzarduy é lnza.
ldero . • . . . . . . . . . . . . .. :., » Tomás Moreno y Lópf'z de Haro.
ldem................... »Ferroín EE'pallargll8 Barber.
ldem.. .. J Antonio Vázquez López.
Soldado, !nf.a de Marinsl
~Ó~~~~~~~~~~:~:~~~~}» Rafael Alonso Rh-erón.
Alumno ....•..•.•.... " »Joflé Gómez ::\Iorato.
ldem............... . . .. »Salyador .:izara Heredia.
ldem .. .. • .. . . . . .. . . . . .• }) )Ianuel Angulo Cebader.
ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »AUgUfltO Escolar Alcubilla.
ldem. . . . • . . . . . . . . . . . . .. »Angel Fernández Espeso.
Sargento, reg. Húsares de
la Princesa 1 Antonio Gómez Sánchez.
Soldado, reg. 1nf" de Pa-
,·ía núm. 48 \ » Agustín :.\fartínez Olalla.
Soldado, reg. Inf.& de _.\l-
buera núm. 26.. • . • • • .. , Joaquín ~IartínezSansón.
_\lnmno •......•.•....•. I ' _\ugusto García Fernándes Tréllez.
ldem , ¡ , José Rivera Juez.
Obrero 2.S, Art.", 1." coro-
patifa de Obreros...... »Eduardo Ruiz y GÓmez.
Soldado, reg. Inf.a Gare-
llano núm. ~3 •• • • • • • •• ) Prudencio Durantes ~ánches.
© Ministerio de DeTensa
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Madrid 18 d~ junio de 1897.
l." aEOO¡GN
Excmo.l-3r.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de fecha 18 de mayo último,
promovida por el guardia 2.0 de la Comandanoia de
Ciudad Real Lorenzo Velázqufll: Rodrigue., An súplica de
que se le conceda la pensión mensual de 7'50 pesetas, por
hallarse en posesión de 4 cruces sencillas del Mérito Milihr
con distintivo rojo; y teniendo en cuenta que el interesado
obtuvo las expresadas condecoraciones antes de su ultimo
ingreso en el servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, con arreglo tí lo prevenido en el
arto 43 del reglamento de la Orden, y de acuerdo con lo in·
formado por la Junta Consultiva de Guerra en el expediente
del cabo Francisco Yáó.ez López, se ha servido desestimar la
petición de referencia.
Da real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~rde á V. E. muchos &ñ~. Ma-
drid 16 de junio de 1897.
AzCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
.1.
Alumno.•..............• ,D. Luis López de Armas.
ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » Rafael Villalba Escudero.
IdeJ. . . . . . . . . . . . . . . . . .• »Manuel Pacheco Leyva.
Idem »Miguel Riaza Mir.
ldem ........•..•.•••.. , »Ramón Mourille López.
s.a BiOOIÓN
ExcD;\o. Sr.: La Rein~ Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido. á bien apro·
bar la propuesta que la Asamblea de la leal y militar Orden
de San Ht'rmenegildo elevó á este Ministerio con fecha 8 del
corriente mes, y en su virtud, conceder al brigadier de Ejér.
cito, retirado en esta corte, D. Joaqo.ín Llavanera Solá, la
pensión dé 1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de
la citada Orden que posee; debiendo abonarse al interesado
la pensión de referencia, por la Iutendencia de la. primera
región, desde 1.0 de dicho mes., como. mes siguiente_ al en
que ocurrió la vacante, motiva1a par fallecimiento del ca-
ballero de igual categoría D. Agustín Araoz Balmaseda..
De real orden lo digo á V. 1:. para su conooimienw y
ef€ctos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 16 dtl junio de 1897.
AzcÁRltA6A
Señor Presidente del Conilejo Supremo de Guerra y llama.
Señores Capitán general de.la primera. r~gión y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la Asam.-
blea de la l't'al y militar Orden.de San Hermenegildo. ha te-
) Tomás Sullirán Espinal.
, Luis Soto Uodrígnez.
l Natalio Cubas C:l.stilla.
) Joa'lnin Berfl.ardo Gillot.
) i\lnllud JJÓpez Martinez.
) ,hu(juin Cortés Delgado.
) LuiA Vara y Ló!iez de la Uave.
;) 11uriallo Hoble\hulO Hanz.
» Joaquin Olllguivel Ul'bina.
) Guillermo <:iil García.
" Rafael López Uenítuz.




San Quintín núm. 7 •...
Alumno ••.••.•.•....•..
ldcro •.••••.•.••.•••.•..
Soldado, Mn. Caz. Manila
núro. 20.............. "Juan Melero Canión.










Soldado, reg. Inf.a. Ex:tre-
madura núm.!5 »José Colmenar Jiroéncz.
Soldado, teg. Inf.a Mallor-
ca núro. 13........•.. , "Joaquín Tirado Tomás.
Alumno................ "Germán Gómez Zaragoza.
Carabinero, Comandancia
de Sevilla............. ) Angel Venegas Cienfuegos.
Alumno •............... »Jm,¡to González Martínez.
ldem............ .. . . ) Emilio Ferrer Valdidelso.
ldem I ) Federico Revanal Quejo.
Marinero, Departamento,'
de Gerona.. . . . . . . • . . .• ) Antonio Armario Domínguez.
Sargento, batallón de TEt-1 ?
légrafO'B.•........... "1 ) Fernando Soler y "\ als.
Alumno , » Cayetano Reyna Travieso.
Cabo, reg. Inf.a. de Al·
mansa nnm. 18.....••. 1 ' Antonio Romero García Junceda.
Alumno ....•.•....•..•. ¡ , José Corredor Arana.
Solda.do, Mn. Caz. de Ara-¡
piles nnm. 9 , )} Pablo Bilbao Sevilla.
Artillero, 5.° Mn. Artille-
ría de Plaza 1:1 Joaquín Posada Ano.
Alumno................ J Francisco Apolinario 1h.l?ez.
Soldado, leg. Inf.& deBor-
bón nnm. 17 .••..... " "Eugenio Arrojo Montero.
Alumno. . . • . . . . . . • . . . .. .. Ricardo Eymar Fernández.
ldem ... >••••••••••••••• J Fernando Primo de Rivera y Orba·
neja.
Alumno•.•••........... , D. Rafael Victoria de Lecea y Maza~
nedo.
, Virgilio Garán y Rico.
" José Claudia Rorlríguez.
, Telesforo Gutiérrez Alberti.
, Amadeo García Díaz.
» Juan Medina Togores.
) Juan Vicat Caballero.
» Juan Contreras y Cano de Santa-
yana.
) José Cossio Magdalena.








Soldado, reg. lnf.&de Vad-
Rás núm. 50 .•.•.••... J :rtIariano :!>Ielguizo Alemañy.
Alumno. . . . . • • . . • . . . . .. ;) Miguel Salvador Arcángel.
ldem " J Isidoro lUiez Guerra.
ldem................... "Ildefonso Infantes Romero.
Mem. . . . . . . . . . . . . . . . . .. J Tomás Luque Pinillos.
ldem........••......... I , Antvnio Toro Calvo-Rubio.
ldem................... J Víctor Alvarado Maldonado.
Soldado, reg. Inf.a de Za-
mora núm. 3. . . . . .. .. J Miguel García Gutiérrez.
Guardia Civil, Comandan-
cia de Vuelta Abajo. . .. ) Manuel Valverde Suárez.
Alumno.. . . . . . . . . . . . . . .. J José Jornies del Campo.
ldem ! ' ('-.erardo )Iayoral Momorte.
ldem •..•.•.......... " " ) Aureliano Berlinger :Bañasco.
Idem .•.••.............. ! J Ramón Fuertl'.B Aleorta.
ldem i J Luis de Córdoba y Diago.
ldem ••••.•....•.•.•.•.. I :i Miguel :Fertea y García.
Soldado, bón. Caz. de la
Patria núm. 20 ¡ , Cándido Rieflco P€:ciño.
ArtillEro, l.er rel;. ],Ionbt·l
do de Art.- de campllfi&·; ) Andrés González Xandin.
.Alumno••••.•......••.•. , , JOI!é Díaz de Liaño y Jado.
Sargento, Mn. Caz. de Se·¡
gorbe nnm. 12 ........ , :J Antonio Redondo Yoron.
Soldado, Mn. de San Quin·
tin, penÍIll!'lllar núm. 7.¡ ) Fede'ico Fernández GÓmez.
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MinisteriodelaGue \ s.ubsecretaria .
rra ••••••• ' ••••• / 12 Secciones••• '.' ••••••••..•
Dirección general de la Guar·
dia CiviL ••••••.••••••••.
Idem íd. de Carabineros.....
Vicariato general Castrense ••
Comandancia general del
Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos .••.•.•••••••••••••.
IOrdenación de pagos é Inter-vención general de Guerra.Inflp(~cciónde la ComandanciaCentral, Depósitos de em·
barque y Caja general ue
Dep~ndencias de1 Ultramtl.l' ..
Ministerio.. • • • •• Con~(1jo ~uprc:mo de Guerra y
Marina ••••••••• 1I 11\
Junta Consultiva de Gllerr~ .
Conl'ejo de Administración de
la Caja (hl Inútiles y Huér·
fanofl do la Guerra ••••••..
Colegio de Huérfano!! de Gua-
dalnjara, .•.••••.•••.•.•••
Comiei6nliqllidadora deCuer-
pos diaueltos de Cuba.....
Idem íd. de atrasos de Admi·
nistraci6n Militar de la isla
de Cuba •..•••.•.••••....
8 Cuerpos de ejército••••••••
2 Capitanías generales .••.••
2 Oomandancias generales
exentas•.•.••.•.. , , •••.•.
Comandancia general de So-
matenes de Oatalufia .••...
ldem íd. del Campode Gibral-
Diversas dependen- tar .•••••••••.•••••••• : ..
8 Subinspeccionesde los Cuer-
c1as •••••••••••• d"é 'tpos e eJ rCI o •••••••••••
2ü Gobiernos militares de ca-
tegoría de general .
Escuela Superior de Gllerra..
Colegio preparatorio militar
de Trujillo•.•.• , •••••• , ••
Comandancia general de Ala-
\ barderos _ .
Estado Mayor••••• 1Brigada Obrera y Topográfica
M regimientos activos •••••.
10 batallones de Cazadores••
2 regimientos regionales de
Baleares ..
Infantería.. • • • • • •• 2 batallones de Cazadores re-
gionales de Canarias_•••.•
4 regimientos de Africa •••••
Eón. Disciplinario de Melilla.
Academia .
Colegio de María Cristina •••
1
Escolta Real.. ~ .
28 regimientos activos •••• , _
Escuadrón regional de Caza-
dores de Mallorca•••••••••
Caballería........ _ Escuadrón Caz. de ~Ielilla...
1
3 establecimientosde remonta
4 Depósitos de Sementales•••
Academia .
Colegio de Santiago : •••
\
8 Comandancias generales de
Cuerpos de ejército.... _•••
2 id íd. de Balearesy Canarias
. 10 parqnes de primera clase.
8 establecimientos industria·
les .
Artilleria • • • • .. Museo••••••• " .
I~cademia .Escuela Central de tiro (2 sec-ciones) .10 batallones de plaza•••••••
: 14 regimientos montados••••
í 3 ídem de montafi& .
Ingenie~s ••••••• _, S Comllndanciaa generalee de
los Cuerpoa de ején:1to••••
nido á bien conceder al primer teniente de Carabineros DOJl ,
Bta8 Balute!' Devesa, la. cruz sencilla. de la referida. Orden, I
con la. antigüedad de IS de mayo de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MA-
drid 16 de junio de 1897.
AlOÁBBA.ej.
Selior Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y ••fIIna.
Señor Cspitan general de la segunda región.
_.-
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Circula,·. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta el extraor·
dinario movimiento que en la actualidad existe en la escala
de escribientes de 3.a clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, aeí como que el personal de la expresada catego-
ria. se halla. todo él prestando flUS servicios en las i~la8 de
Cuba y Puerto Rico, por ser únicamente en elltos distritos
donde en la actualidad se verifica el ingreso en el citado
cuerpo de Oficinas, debido á encontrarse en suspenso dicho
ingreso en la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
al personal de que se trata, se le aplique en la parte corres-
pondiente la real orden circulat' de 23 de agosto de 1892
(C. L. núm. 277), y en su consecuencia, que al ascender
los escribientes de 3.a clase al empleo de 2)., continúen en
sus mismos destinos hasta que les corresponda el ascenso á
escribientes de La, si es que antes, y á solicitud propia,
no hubiesen obtenido su regreso á la Peninsula por haber
cumplido el plazo de obligatoria permanencia en Ultramar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos. Dioa guarde á V. E. muchos añoa. Ma·




DEPÓSITO DE LA GUERRA
1,- R:laIó:I
En vista de la comunicación dirigida flor V. S. á este
Ministerio con fecha 31 de mayo último, la Reina Regente
del Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer se ponga á la venta en esa depen-
dencia el cuaderno 9.° del Atlas correspondiente al tomo X
de la HÍ$toria d~ la Gverra de la Independtncia española, ea.
crita por el ~neral de divi8ión D• .Tosli Gómes de Ar"tech8.
al precio de 4 pesetas cada ejemplar. y que se haga su dis.
tribución. con el citado tomo, en la forma. que prescribe la
relación que á continuación se inserta.
De :real orden lo digo á V_S. para su conocimiento y
efectos oonsignientml. Dios guarde á V. S. muchos afios.
Madrid 16 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Jefe del Depó.llito de la Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
l·alSlCOIÓIf
Excmo. Sr.: El Rey'(q;D. g;'), yen su nombrp la Rei·
na Regente del Reino, htt tenido á ' bien disptlnet' que los
jefes dl'l·Cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza. con D. Fedllrlco
lIagallanes y Barros y termina con D. Antonio Gavala y Alba,
pasen á servir los destinos que en la misma se expresan;
debiendo el teniente coronel D. Higinio Alonso y Padierna
de VilJapadierna, percibir sus haberes con cargo al sobrante
producido por 10B jefes que, hallándose en Cuba, tienen
asignado destino en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 16 de juma de 1897.









Admón. Militar.... Intendencia é Intervención ••
S "d d MTt ~ Subinspección ..
an! a 11 ar.. , 'l Brigada Sanitaria .••..••••..
Guardia CiYil .. ,.,. Comandancia..•••••.•.•••••
'Filipinas
Capitanía general •.•..••..••
Gobierno Militar do Manila .•
Gobiernos político-militares
de Cavite, Mindanao, llo-
110, Cebú y Jo16, .
Subinspección de las tropas..
Infantería.••.... ,. 7 regimientos ••••.. , .••••••
Caballel'ía.. , .•.. '. 1 rflgiruiento ••••••••••••.• ,j Subinspección, •.•••.•• , ....
Artillería ••• • • . . • .. Maestranza., .•••. ,..... • ••
, ! 1 regimiento de pInza•.••••.
I . i o ¡Subinspección••••••.•.•••.•ngen er s..... •. 1 batallón.•.....•.•••••••••
Admón. Militar•.•• 1Intondencia é Intervención •.
S id d MU't ~ Subinspección, ••••.•. , .••••
an a 1 IIr •• , 'l Brigllda Sanitaria••••.••••••
{
3 Tercios ••.. , •••.••.•••••••
Guardia Civil... .. Veterana .
Bón. Disciplinario de Manila.
I
DESTINOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genera.les de la primera, segunda, c....rta,
sexta y Oétll.VS regfolies é fsla da C1fba, '-Pté8idént~ de la
Junta Consultiva de Guerra, Comandante general de Ceuta
y Jefe del Dapósito de la Glt&1"ra;
D. Federico Mllgallanes y Barros, ascendido, del Depósito
de la Gúerm, al cuadro para eventualidades del ser~
vicio en la primera región.
D. Fernando Martinez y Ginesta. del Cuartel general del








































































2 Comandancias de las Capi-
tanías generales .•.••.••••
Comandancia de Cauta .•••..
Academia •.••••••••••.•••••
lnRenieros ~:t~~~~~i~i¿~t~(j~~t'r~i:::::
....... '/LO y 2,0 reg. de Zapadores.•.
, 3.° Y 4." ídem íd .
1 ídem-de Pontoneros .••..•.
1 batallón de Ferrocarriles ..
1 ídem de Tdégrafos .••••••.
llMgada Topográfica .
IS Intendencias é Intervencio~nes de los Cuerpos do ejór·cito •••• "•••..•••.. lo ••• ""
. !2 íd. dI) Capitanías generales.
Subintendencia de la Coman-
Adulón. Militar. • . • dancle. general exenta de
Couta •• ".. lo , ••••
IIdem de Málaga ••••••••••••Academia ••••••••••••••••••4 establecimientos ••••.•.•..2 Brigadas de Obreros .••••••I S Subinspecciones delosCuer-
pos de ejército, .
2 ídem de las Capitanías ge-
nerales •.•.•.••..•.••.••.
Sanidad Militar. , " 1 ídem de la Comandancia ge-
neral de Cauta .••.•...••.
Laboratorio Oentral de medi-





Oarabineros....... 31 Co~andancias .•... " ...:
ColegIO del Cuerpo y Carabl-
, neros j óvenee••••••.••.••.
.¡ 1Ii Tercios .
Dapó8ito de recría y doma dé
Guardia Civil. • • • • potros •...•••••• , •.•• , •.
Colegio de Guardia Civil •.•.





6 Ül>mandancias generales .••
7 regimientos .•••• "•••••...
l'bl\tallón de Cazadores.....
Cuerpo de Orden público•...
Brigada disciplinaria, .••••••
Infantería.. •• • • ••• 61> prime. <-3 batallones expe-
dicíonatios•• , •.• , "•.••.••
10 batallon<:'s de Cazadoresex-
pedicio¡:<\rios .
2 íd. proceJentes de Puerto
Rico ..
Caballería 12 regimientos .,' , ¡Subilll!pección••••••••••.•••
Maestranza, .•.•••. ; .•.•••••
Artillería. • • • •• • • • Pirotecnia militar..• ' •••••••
. 2 bataHonea de plaza•.••••.•
2 regimieni08 da montaña .I Su.billl!peeei6n ..
Ingenieros •••.••••) 1 batallón .
_ ,. { 2 batallones expedicionarios.
Guardia Civil •.•.. \ Su.biIlJ!pección••• , .•••••.••.l 3' TerCl08 " ..
Admón; Militar••••1Intendeneia é Intervención••
Sanidad :mlitar.... \ Sn~inspecci~n.: ••••.•..••. :{ BrIgada Sallltar!a•••••••••••
... Capitanía general. .•••••••.•
Gobierno militar••••••••••••
InfanterÍA.. • . • • • •• 2 batallones de Cazadores.•••
:. ' . I Comandancia general .••••••
Artillería ••.•••.•"' Parque •••.••.••••...••••••
, ( 1 batallón de plaza.•••••.•.
In,IeJÜeros: •• .,. ti J CO..Dl.JDdancia ti • .: «
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Safior Presidente de la Junta «::onsultivl de Guerra.
Señores Capitanes generales de la pr:4.'Uera y séptima regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
D. Ramón Vivanc? y Acosta, del Cuartel general del primer f demás efectos. Dios guarde á V. E.
Cuerpo de ejército, al del cuarto, continuando, en co· drid 18 de junio de 1897.
misién, en el distrito de la isla de Cuba.
t Manuel Tárrega y Sánchez Gijón} ascendido, del Cuartel
general del primer Cuerpo de ejército, queda en el
mismo.
:. Higinio Alonso Padierna de Villapadierna, ascendido,
de la Junta Consultiva de Guerra, al Cuartel general





D. Félix Horodiski y Alvarez, de la Comandancia general
de Ceuta, á la 3.a división del sexto Cuerpo de ejérci.
to, continuando prestando sus servicios en la comisión
del Mapa militar.
:. Luis León y ApaJat€'gui, d131 Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército, al del primero, continuando, en
comisión, en el distrito de la isla de Cuba.
:. Antonio de Cea y Patero, de la 3.a división del sexto
Cuerpo de ejército, á la Comandancia general do
Ceuta.
» Mariano Santiago y La Iglesia, ascendiJo, del distrito de
la isla de Cuba, al Cuartel general del octavo Cuer-
po de ejército, continuando, en comisión, en dicho
distrito.
» Antonio Gavala y Alba, asoendido, del Cuartel general
del segundo Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
Madrid 16 de junio de 1897.
AzOÁRRAGA
3,- U1CCIÓH
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso verificado en
el regimiento Inmnteda de España núm. 46, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar músico mayor, con destino á dicho
cuerpo, tí. D••arcos Ottis .artines.
De real orden 10 digo á V. .m. para su conooimiento y
demái efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 16 de junio de 1897.
AzcÁRB.A.G.A.
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: En Tista de la inetancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 del actual, promovida por el cspitán
de Ingenieros, con destino en esa Junta, D. Victoriano G&r-
cía San _iguel, en súplica de que se le concedan dos meses
de licencia por enfermo para Oviado y Caldas de la misma
provincia, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Re-
genta del Reino, teniendo en cuenta 10 consignado en el
.certificado de reconocimi'.:.'nt!l f!l.cultativo que á dicha ine-
tancia se acompaña, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente.
De real orden lo diso & V. ,E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
MATERIAL DE INGENIEROS
5& IDIOOIÓH
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su ,nombre la Itei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta
eventual remiti<1a por V. E. á eate Ministerio con comuni-
cación de 11 de mayo último, ascendente á 760 pesos, para.
llevar á cabo las obras en el repuesto provisional del fuerte
del Abanico, las cuales fueron comprendidas en la decla-
ración 4.11 del artioulo 64 del reglamento de obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de junio de 1897.
AsOÁlUU.GA
Señor Capitán general de la i81a de Pnerto Rico.
-.-
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
Oircular. Excmo. Sr.: A fin de harmonizar don cuan·
tes servicios desen1peña la Administración Militar en los
establecimientos por ella intervenidos, el de las remesas de
medicamentos que del Laboratorio central de SanidaCl Mi-
litar se haca á los hospitales y otros establecimientos, y en
las cuales se comprenden efectos, utensilios y envases que,
como material del Estado, debe hallarse tí. cargo del expre·
sado cuerpo para qua figure en las cuentas respectivas, una
vez que, comprendidos en las guias de substancias medicina·
les que forma y responsiona, según los casos, el personal del
Eervicio farmacéutico, pudiera darl'!e lugar á que, por desco-
nocimiento de algún envio, se omitiese incluir en dichas
cuentas los mencionados efectos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha ser·
vido disponer que, para la formalizaoión de este servicio•
se observen las siguientes reglas:
La En las remesas de medicamentos que el Laboratorio
central de Sanidad Militar verifiqne á los hospitales milita-
res ó cualquier otra dependencia del Estado, los jefes del
servicio farmacéutico redactarán ó responsionarán, según loa
casos, únicamente las guias de las substancias medicinsles
que la remesa comprenda, haciendo completa abstracción
de los efectos, utensilios ó envases en que sea preciso veri·
ficar aquéllas, ó los que aisladamente Ee remitan para el
servicio de las farmacias. .
2.0 El comisari<N1e guerra InterV6ntor del mencillnsdo
Laboratorio, formará las de los efectos, utensilios y envases,
que remitirá á los que desempeñen análogo cometido en loa
establecimientos receptores, los cutUes las reslJonsionarán y
devolverán á aquél, disponiendo la inclusión en cuenta de
dicho material; y si éste quedaBe tí. dispoBÍción de los faro
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macéuticos, éstos cederán un recibo en forma al adminis-
trador del hospita1-ó establecimiento.
Siempre que las remesas que comprendan efectos sean
entre el Laboratorio ó establecimiel1tos á cargo ó interveni:
dos por la Administración Militar, ó viceversa, se verifica-
rán en la forma expresada en el párrafo anterior. (
3.° Una vez incluidos en cuenta de ef"ctos de los hOApi· I
tales ú otros e9tnbJecimientos, Jos que procel1Hl1 del Lah')- 1
1ratorio cf'ntral 1>6 sometfJrál'l, para FU movimiento, clasifi· I
oRción y nata, á las disposicioneFl que rijan para les demás .
que constituyen el material adminil:ltrativo del servicio de
hospitales.
De real orden lo digo á V. E. pare. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchoa afios.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minic,terio en 27 de noviembre de 1896, dando cuenta
de haber nombrado mélico provisional, al cabo de Sanidad
Militar D. Leandro E!cudero Hernández, licenciado en medio
cina y cirugia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Ri3ina
Regente del Reino, ha te.aido á bien aprobar la determina·
ción de V. E.; debiendo permaneCilI el interesado en ese
ejército el tiempo que determina tI arto 20 de la ley de re·
clutamiento vigente; siéndole de abono para extin~uirlo, el
que permanezca prestanrl0 sus servicios CONO mMico pro·
viEional.
Dl'l rt'sl orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás E'Íectns. Dios gm.rde tí V. E mm'hos años. Ma·
drid 16 de junio de 1897.
AlcÁ:&RAG A.
Señor Oapitán general dto la isla da Cuba.
~t.'"
PENSJONE~
Excmo. Sr.: En vista dI'! la instancia promovida por
Doña FraJIcilloo Roldán .or., viuda del comandante gradua.
do, cap:tAn de Milicias de esa isla, D. 3anu8rio Morano Gon·
zález, en solici~ud da pem:ión; reaultando que la interef'ada
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tiene derecho á dicho beneficio en importe de 300 pesetas
anuales, duradero 11 años, con arreglo á la ley de 25 de ju-
nio de 1864, cuyo periodo termina en 10 de enero de 1902,
contado desde el siguiente dia al del fallecimiento del cau-
sante, y teniendo en cuenta que la indicada instancia tiene
fecha de 8 de diciembre de 1896, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Rejna Bf:lgente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por f1 Consejo 8uprt-mo de Guarra y Marina en 29
del mes prbximo pasado, ha tenido á bien conceder á la re·
currente la referida. pensión anual de 300 pesetas; la cual
le Rllrá abl)nada en la Delegación de Hacienda de esa pro·
vincia, desde e18 de diciembrfl de 1891, qua son los cinco
años de atraBos que permite la ley de contahilidad, á partir
de la fecha de la expresada instancia, hasta el susodicho
día 10 de enero de 1902, si en ege petiodo conserva su actual
estado.
De real orden lo digo á V. :ro. para Su conocimiento y
demáA efectos. Dios guarde á V. E. nmchos afios. Ma·
drid 16 dE' junio de 1897.
AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
PREMIO! DE REENG1NCHES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitadn por el jefe del
detall de la Comandancia de Huelva, de ese instituto, en
inl"tancia que cursó V. E. á este Ministerio en 11 de msyo
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. R-eina Regente
del R,:ino, ha tenido á bien autorizar á la expresada Coman-
dancia, para que reclame para los dos cabos y seis guardias
contenidos en la siguiente relación, que da principio con
Gregario lIIartín Ballesteros y termina con Pedro Jlalll:lnaro
Tajuelo, la8 cantidades que les correspondan por loe concep-
tos que en la misma 8e exprf:san, en adicionales á los ejeT-
cicios cerrados que también se consignan; debiendo oom·
prenderse su impor~, después de liquidadas, en los efectos
del apartado letra e del arto 3.° de 12\ vigmte ley de pTa·
Impuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectvs consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 16 de junio de 18\}7.
AzclRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
..
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. )Diferencia del plue sencillo .al ~oble de reengancheh894:.95.
Guardia 1.0..... Gregorio Martín Ballesteros. . • desde 15 de mayo á 30 de JUnIO de 18~5:•••.•••• ·5
ldem del id. id. de id. id. desde 1.0 de Julio de 18951
a fin de junio de 1896•••••..•••••.•••••••.••••• 1895-96.
Otro 2.° ••••.••• 8ebastian Gallego Lorenzo .••. Plus sencillo del 30 de junio de 1895 y cuota de en-.
trada de un compromiso de ouatro años•••••.•••• 1894-95.
Cabo ••••••••••• Andrés Alvarez Felipe•...•.. Diferencia dél plus sencillo al doble de reenganohe·
desde elLO al 30 de junio de 1896 ..
Otro•••••••••••• !lleuterio M'rquel López••.•• Idem del id. id. al id. id. desde 1.0 de noviembre
de 1895 Á. fin de junio de 1896 ..
Guardia 1.0 ••••• Leandro Jiménez Porras.••••• Idllm del id. íd. al íd. id. desde 1.o de mayo á fin de
junio de 1896..••••.•••••••••••••..•••••••••••• 1895·96.
Otro•••••••••••• Santiago Sorla Torree .••••••• Plus doble de ídem desde 30 de mayo á fin de junio
de 18U6•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Otro ••••••.••••• Manuel Garoia Palaoios .•.••• ldsm id. de id. dSilde íd. id. á fin de id. de 18U6••••
Otro•••••••••••. Pedro Manzanaro Tajuelo •... Diferencia lIe plua sencillo al doble de reenganche
desde el 3 al 30 de "lDio de 1896 .
Madrid 16 de junio de 1897.
... ..
RECLUTAMIENTO Y R.EEMPLAZO DEL EJÉRCITO
• 9.· SECJIÓI'
Exorno. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Jalé .ú Ardilr, vecino de Crevillente (Alioante), en solici·
tud de que el declare e~ento totalmente del servicio militar
aotivo á su hijo Ildefonso Mas Candelu, como comprendido
en el caRO 3.° del arto 5.° de la ley de 21 de julio de 1876,
la de 2 de abril de 1895 y en la real orden de 13 de abril de
1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado per la Comisión
provincial de Alava, ha tenido á bien acceder tí dicha peti-
ción.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimienw y
efeo~ oonsiguientes. Dioa guarde tí V. E. muohos aftoso
Mairid 18 de junio de 1897.
~~ oapiu.n pnera! de Valencia.
8e!or OapIWn g&D.era! de BUJ'ro" .a"..-ra y Valcon¡adu.
- ..
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RECOMPEN5AS
1.-IIOCIÓH
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. lll. á eete
Ministerio en su comunicaoión de 24 de abril ~ltI~o, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é in·
diviJuos de tropa y gUérrilleros que se expresan en la
siguiente relación, que tia principio con tll capitán del pri-
mer batallón del regimiento Infanteria de Andalucía núme-
ro 52, D. JUBIl Someña González, y termina con el guerrille-
ro de la de Zar~lBaldomero Blanco lIIateo, en reoompensa al
comportamiento qU8 ob;¡Elr\,,3ron en el combate soatenido
contra los ÍJlsurrectos en .Juoai.bama~ (Manzanillo), el dla 8
de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. dt:más efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma·
drid 15 de junio de 1897.
AzcÁBBAG,A.
Señor General en Jefe del ejército do la iala de Cuba.
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Relación que se cita
----------~------o:_---------------------------
enérpól I Olue. NOMBRES Recompensas que 116 le. concedéll
-------- -------------~,-------------
1.er bón. del reg. Inf.a ' I
de Andalucia nuro 52 Of\pitán •.••••••. D. Juan Someña. González ••••••••. '\Crut: de La ctllBe del Mérito HiIiw con
Bón. Caz. de Colón ú.... distintivo rojo.
mero 23 ••••••••••• PrImer temente.. • Feltpe Arce Jor?;e ..••••••••••••
Eón. de laUnión, Penin· I
sular núm. 2.. • . . . •. Segundo teniente. 1I Arma.ndo Olmoa Fernández..... Oruz de 1 a clase del Mérito Militar con
• distintivo rojo, pensionada..
Guardia Civil .•.•.•••• Primer teniente.. 1I Fernando Torrana SAúch~z••.••. ~Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Bón. de Alcántara, Pe ¡Capellán........ 1I Trinidad Oastelo López •••••••••{ distintivo rojo.
ninsular núm. 3.•••• lSllrgento •.•.•••. Pablo Gareia Vivar •....•.••••••• 'IIdem id. con id. id. Y la penaión mensual
I 2'50 pe!etas, no vitalioia.
Cabo ..••••••••• liJugenio Raposo Terán .•••••••••• 'lcruz de plata del Mt'lrito Militar con dls·
~tro••••••• ! •••• Manuel Galeia Br~~o............. tintivo rojo.
COrllét,8 ••••••••• José Redondo Tarcmo .••...•••••••
Soldado••••••••• Manuell:levilla Doroiaguez••.••.•• 'Icruz de plata del id. con id. y la· pensión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia'.
Otro. • . • • • • • • . •• Saturnino Sánchez Diaz ••••.•.•••• \
Otro. • . • • • • • • • •• Eulogio Maeso 'rorres .•.•••••••••• ,
Otro ..••••.•••.• Anastasio Cañaveras Martinez .••••• '
Otro ...••••••••• Jerónimo Martinez Benito .
Otro.. • • • • .. Padro Garrido Bergara .
Otr". • • • • • • • • • •• Demetrio Arenas Aranzuelo ..
Otro•••••••••••• Alejandro Blanco Marcos ••••••....
Otro ••••••••.•.• Alejandro Gutiérrez González•••••.
Otro .••••••••••• Nicanor Ouende González••••••....
Otro •••••••••..• Domingo Gutiérrez Sáez•••••••••••
Otro. • • • . . • • • • .• Dionisio Peña Ayala .•...•••.•••••
Bó" O· d' C" 16 ú tro•.•••••••••• Il:usebio Oámara Palacios•.••••••••n. 111., e o n n • Ot Ad lf P d' R .
mero 23•••••••••••• Otro..••••••.••• An"tO 0
1
'0 Ter 19userrgOlesI!-llsZ..•••••••••.
.. ro............ o~ o~re. a Cruz de plata del MéritO' Mnitat eón dfs.
Otro•••••••••••• Agaplto RUlz Villamayor.......... tintivó rojo
Otro.•••••••••• , Alvaro Farnández Villanueva.. • • • . • •
Otró .••••.• ~ • • • • Juan Herrero Salas •••••••..•••••.
Otro•••• '" ••••• Mateo Ruiz Roiz ..••••.••••••••••.
Otro ••••••.••••• Teodoaio Rubio López ••.•••••••••.
Otro. • • • • • • • •• •• Ramón Alvarez Vázquez•.•••••••..
Otro .•••••••••• , Bernardino Rodriguez Rodriguez•••.
Otro••••••••••• , Joaquín Cecumberri Laviane•••••••
Otro .••••••••••• José Fernáudez González••••••••.•
Otro .•••••••••• , Juan Lorenzo Hernández.••••••••••
Otro•.•••••••••• Francisco Santolalla Gómez••••••••
Otro. . . . • • • • • • • • José Burgos Arrebota ..
Otro ..•••••••••• Juan Guerrero González.•••••••.••
1
Otro•••••••••••• Julio Sánchez Candil•••••••••••••.
Otro .••••••••••• Martín Valero Abenoza••••••••••••
. Be • Wruz de pmta del Mérito :Mi1iiái con clig~Otro MarIano Amaz mto 'tinti . 1 •ó al d
Sargento ••...••• Juan SAnchaz Rodrlguez .•••••••••. , 2'50vo r?l~ y a ...~~ n menan 8'pese.-, no VlllAUCl8.
Cab'j cornetas ••• Onofre SAnche!; Alfonso.•••••••••••
Cabo ••••••••••• Fracisco Diaz SAnchaz•••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Quesada Puertas•••••••••
Otro•.••.••••••• José Cuesta Lamreno.••••••••.•••.
Corneta ••••••••• Rafael López Roca •••.••••••••••••
:301dado.. • • •• • •• Antonio Padilla Caro•.••••••••••••
Otro Cayetauo Rodriguez Garcfa••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Tejero Muñoz•••••••••••••
Otro•••••••••••• Diego Pana Contreras•••••••.••••.
Bón. de 1&Unión, Pdnin- Otro••••••••••••IAlonso Rojas Rojas.•••••••••••••••
lar Ú 2 Otro••••••••••.• José Cano GÓmez..••.••• " ••••••• O d IaL- d 1 Mé ',,- 'U'~UL_y dissu n m. •.•••••• Ot F . G 'llé Ma 'U mz e p loA e rlou .lUü,IWU con •
ro ¡ ranClSCO Ul u rC1 a......... tiutivo rojo.
Otro•••••••••••• !Senén López Garcia .
Otro•••••••••••• Antonio González Gallego••••• ,. ••• •
Otro•••••••••••• ¡Vicente Alvarez Panadero••••••••. ,
Otro !Jos~ Garcia. Cantos•.•••••••••••••.
Otro•••••••••••• ¡Jerónimo Carrasco Duque.•••••••••
Otro•••••••••••• /Saturnino Novalvo Carnero.•••••••
Otro•••••••••••• /Antonio Senano Arjona...... • ~ ••
Otro•••••••••••• 1Faustino Rames Gom:Alez••••••••••
Otro••••••••••• , ,Nicolás Fernández Vida! •••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente Fenol Gamgues........... -
Bón. de BuasPeniDJml&rlSargento. • • • • • •• D. José Martines Vilata ••••••••••• tEmPleo de segundo teniente de la E. R.
núm. 6.. • • . • • •• • • •• Cabo........... Manuel Real del Olmo•••••••••••• Crns de plata del Mérito Militar oon dIJ.
, ÜDÜVO rojo.
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Soldado José Maso Martfnez .
Otro. • • • • • • • •• •. Antonio Rodríguez••••••••••••••••
otro•••••••••••• José Marcos Puche ••••••••••••••.•
Otro•••••••••••• Sacundinó Toro Adila••.•••••••• "
Otro •••••••••••• Braulio Paz Aldabe •••.•••••••.•••
otro•••••••••••• José Pama Lacal. ••••• '" •••••••••
otro Rigoberto Juan Prieto .
. O~ro •••••••••••• Juan Nogueiras .•.•••••••••••••••
Bón. de Baza, Penin!u· otro•••••••••••• José BelJiso Vicente .•.•••••••••••.
lar núm. 6 ••••••••• Otro•••••••••••• Baimundo Bamírez •..•••••••.•.••
Otro Manuel Llamas Garefa " .••••••••.
tro •••••••••••• Manuel Vioente Orda.••..•.•.••••.
Otro Manuel Salón Lacas•.•...•••••••••
Otro. • • • •• • • •• •• José 1:301er Baladí •••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco de Diego Unión.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eliodoro Gallego 'J.'ooeall •••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Evaristo Simanos Salamanca. • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con di.·
!O~ro •••••••••••• José Naranjón... • .••• •. ••. •. ••• •• tintivo rOlo.' ;., ...
Sargento. • • • . • •. Mateo Sánchez Mayoral .•••••••••••
O1ro•••••••••••• E¡;tehan Mawses Iturralde •••••••••
Otro••••••.••••. Julián Vallejo Guinjuán..•••••••••
Cabo • • • • • • • • . .. Manuel Autumuzo Fernández ••••.•
Otro•••••••••••. Manuel Gómez Guerrero •••••••.•••
Otro Antonio Martín Martín••••••••••.•
, 1 er bó d 1 1 f & Soldado de 1.& RufinC! Plagaco Pérez .
. d ;'d f ¡eg. o ~2 Corneta José Jlménez Hernández ..
e n a uc a n. • Soldado Millán Martín Benito ..
Otro. • • • • • • . • • •. Manuel Lasaña Gareia •••...••••••.
Corneta .••.•• , •. Anacleto Ruiz Cordobés .••••.••.•.
Soldado.. • • • • • •. B,artolomé Florido del Rio •••.••••.
otrO•••••••••••• Guillermo Guzmán Calvo••••••••••
Otro Pedro Prusián Grau ..
Otro•.•......•.. Juan Mieno Pérez .
Cabo ••••••••••• Em.ilio R~inas Blanch ..•.••••...•. ¡Empleo de sargento.
Otro••.••••••••• FelIpe HIta Cuadrado.... •. ....••. '.
Otro•••••••••••• Alfredo del Barco Gómez .•••••..••
Otro•••••••••••• Miguel Carbonell Ballester.•..•••••
Otro•••••••••••• Isidro Cardellá Rull••••••••..•••. , Cros de plata del Mérito Militar OOn df8.
Otro••• '" •••••• Juan Marin Jiménez • . • •••• •••••• . tintivo rojo.. ' ..... \. ;'''''' ,
Otro•••••••••••• Mariano Navarro Romero..... •••.• .
Corneta. • • . • • • •• Leopoldo Pérez Goterriz •.•••.•••••
Soldado de 1.a •• José Llimarés Lloret.....••••....•
O d aJé M Icruz de plata del Mérito Militar oon dis-tro e 2. ...... os .asot ArAn......._........... iintivo rojo y la pensión mensual de
mro••••.••••••• Al1tomo Mengares CaBánez...... . •. 0'50 "",._ 'tato:..4J." ...'. _', ~
- " .. pe""....8, no 'VI UUUl.
Otro•••••••••••• Andrés N~valueaeMartinaz..•.•••. }Cr~z ~e pla~ del Mérito Militar oon dis.
tro•••••••••••• José CarrIllo Benavente ..••..•.••• \. tmtlvo roJo.
Otr J é P bl' lCruz de plata del Mérito Militar con digo
o............ os~. o ~ugemo............... tintivo rojo y la peD8ión'nt~n8'Ullde
Otro I~ge~o Coco Hernández 2'50 pesetas, no vitalima: "'" .~.
Otro•••••••••••. Pablo Caballé Ferraté ••...•.. : .•. 'ICrt~Zt~e pla~ del Mérito ~~i~ ~.~~ d,~'
m lVO rOJo.
\Cruz de plata del Mérito MiUtar oon di!·
Bón.. de Alcántara. Pe· Otro•••••••••• : '1'Francisco Valverde Marin••••••..•• ) tintivo rojo y la pensión' n1ewmal' de
nmaular núm. 3.... f 2'50 pesetas. no vitalicia.
mro Nemesio Cabré Cabré .
Otro•••••••••..• ¡JOSé Manzano Rubi .
Otro•••••••••••• Juan Garh! Garbi. .••.••••••••••..
~o••••••••••• 'IFe!nan~oOniz Turre.s.•••••••••.•• C~z ~e plat;a del MárUo Militar ~~ ~~.
Otro JaIme :Navalón C!llabmg....... tmtlvo rOJo. .
000•••••••••••• José Fernández Garcfa. ••••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente Nada! Masó.••••••••••••••
OW. • • • • • • • • • •• Segismundo Bazlls Gespi••.••••••••
, lOruz de plata del Mérito Miliw: ~ dis·
Otro••••.••••••• ¡Luis Fernández Sinchez........ ••• tintivo rojo y la pensión~.de
, 2'50 pesetas, no Vitaliclft:'· ... ..... ." '1
Otro••••••••••• '1 Pedro Carretero Cuchillo .••..•••••/1 . . ,-
Otro. •• • • • • • • Baldomero Foni. OliV'a .
mro•••••••••••• :E!lr.i~ue F~nán~ez Louaa • " ••.•••
Otro•••••••••••• ,Fern..ndo • armlento Lozano ••••••.
Otro•••••••••••• ¡Alei!iLdro pglacios Arce '•••••••••••\Ort!S ~e p~ta del Mérito Miliiar oon tUs-
Otro••••••••••••1Marmno Dominguez Medina.. • • • • • . tintivo rolO. .
Otro••••••••••• '1' Diego Canova Canova••••••••.•• ,. .
Otro•••••••••••• Joaquín Domenech Colonvira••••••
otrO. ••••••••••• José G.aiiellaa Gran .
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Soldado JUlln Sevilla Llanes•.•••••••••••••
Otro •••••••••••• Isidro Landino Garcés ••••••••••••
Otro•••••••••••• Lorenzo Montero Ouesta••• , .••••••
Otro•••••••••.•. JUll;n González López. • •.•.••••••.
Otro ••••••..•.•• Gabriel Minguez Blanvet .•.•••••••
Otro Cecilio Albesa Bonilla .
Bón. de Alcántara, Pe- g~o, Pedro,Sáez Diaz : : .
ninsular núm. 3...• '•. ~ro FranCISco Armengol PIzarra .
Otrc .....•..•••• Salvador Grau Font.••••••.•.••••.
!Otro..••.•...••. Claudia Nova ••••••••••••••••••••
Otro. . . • • . .. . • •. Gregorio Cano Garcia .
Otro •••••••••••• Joaquín Vrevillent Tornero •••••••• O d 1 dI' Mili d
Ot J 1 Ó u á ruz e p ata e MérIto '-nr con 1'"ro .•.•. " ••• " uan J pez I:lU rez................ t' t" \la ..
Otro ..••••••.••• Francieco Martiner: Mateo.......... In IVO rOJo.
Otro. • • • • . • • • • .• Antonio Pérez Mas ...•••••••••••••
Cabo ••••••••••• Jerónimo Esteban Goicochea .
Guardia de 1.&... Mariano Norberto Esteban ••••••••.
19.0 tercio de Guardia Otro ••• , •••.•••• José Tajeiro L6pez .••...••••••••••
Civil, 2.& sección•••• Otro de 2.&•••••• Manuel Victoria Morales.•••••••.•.
otro .•••••.••••. Ramiro Valoarcel Rks •..••••••.••
Otro•••••••••••• Francisoo Pérez Alvares •••••••••••
Soldado.•••••••. Anacleto Delgado Ruano.•••••••••.
Reg. Cab." de ArIabán, Otro .••••••••••. Inocenoio Antón Cubino .••••.••..•
3.er escuadrón~•••••. Sargento •••.•••. ~andalio Feijó Villa..•.•.•••••••••
Soldado.. • • • • • •• !lleutería Rojo GonZ!\lez • • • • . • • . • • • .I HERIDOS I
Eón. de Alcántara, Pe.Seabo .••••.•••.• Francisco Sevilla Usero••••••••••• 'lerus de plata del Mérito Militar con dil·
ninaular núm. 3..... tSoldado •••••••. Rafael Mál!! Jiménez. .••••• .•• . •••• tintivo rojo y la pensión Dlensual de¡ '2'50 pesetas, vitalicia.• " • {Cruz de plata. del Mérito Militar con dis·Cab.s , Guardia OIVIl. •• GuardIa de 2.8 ••• Pedro Jesús Garcia ••••••.•••••••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
~ 7'50 pesetas, vitalicia.
Bón. Caz. de Co16n nú_{SOldadO •••.••••. Carlo~Caruna Gómez •••••••••••.•
mero 2~ Otro•••••••••••• FranCISCO Mol! Mengua •• - •••••••••
• • • • • • • • • • ". Otro. • • • • • • •• • •• PiQ Lizaga Alvarez .••••••••••••••.
Eón. tile la Unión, Pe-I
ninsularnúm. 2 Otro Antonio Marlin Noa .
l.ar bón. del reg. lnf.aíOtro••••••••••• : José Moro Montero.•••••••••.•••••
de Andalucia n.O 52•. (Otro •••••••••••• Hilario Anocearena Arroce.••••••••
1.er bón. del reg. lnf.al




~liberHato Urenga •••••••.•• Cruz de plata del Méñto Militar con die-
a o. os r", es errero.............. ü ü - 1 'ó al d
Eón. de Alcántara, Pe- 8oIdado Angel Tavar Rodrígues............ 250vC! roJO y a .~.I n mensu e
ninsular núm, 3••••• )Otro•••••••••••• He.rmenegildo Ceiro Balaguer... ••• • pesetas, no VI 018.
\Otro. • • • • • • • • • •• J nao Orl.ena Serra ••••••••••••••••
Bón. ele Basa, Peninsu-
lar núm. 6 ••••••.•. 0tro•••••••••••• Félix Buess An~ón••••••••••••••••
C&b.&, Guardia Oivil. •. Guardia de 2.8 ••• Feliciano Herrero Espeso ••••••••••
.lnf.lt., idém id Otro de 1.8 Pablo Benages Igual ..
Guerrilla Calicito.••••• Cabo ••••••••••• Manuel Alvarez Núñez ••••••••••••
. .Eón. de.Boa, Penin8u·
lar núm. 6 ~rgento........ Antonia Patiño Bustillo " ..
DISTINGUIDOS 1
1.er bón. del reg. 10f.8;e León ndtn. 38••• ;, O\pitán••••••••• D. Rafael Salamanca Alonso •••.••. (Cruz de 1.80 claae del Mérito Militar oon
1. Mn. del reg. Ini. diaünti .
de S. Fernando n.O 11 Otro............ :1 Ricardo Victoria Mnnté......... _vo rOJo.
~~~~~ Ide la Lealtad n.o 30.. Primer \enien\e •• :1 Prudencia Beaerril Marcos Empleo de capit&n.
Bón. Cas. de lis Navas
.núm. 10 ••••••••... Ol;ro............ :1 Silvestre Gil Ramos••••••••••••~
Eón: de Ohiclana. Pe- : • _ Oro.s de 1 a. clase del Mérito Miliw con
nlDBuIar núm. 5••••• Otro............ :1 Félix Martinez lbáñez ••••••••• . ~;~_4.:'. ' __~n
Eón. de Basa, Peninsu. U-OPWLLlUVO rolO, peDSlUJ.Ul'Wh
lar núm. 6•••••••••• Otro............ :1 Rainón eGIda Cervan~ ••••• ~ ••
.... 1 \Orus de plaa dellIérito Militar oon dig.
lB&rg8nto •••••••• Manuel.Asensio Vidal \ tinÜV9 roio y la pensión mensual d.
l.er bón. del reg. Inf•• ' . ( 2'50 pese., no viiBlicia.
de S. Fernando n.O 11,eabo • • • • • • • • • •• Rsm,?n MarlinM Berna! •••••••••• ·/Crt!. de plata del Mérito Militar oon dia.
Gtto••••••••••• "¡&mtiago Casado Cabesas ••••••••••{tintl '
. Otro Bam.ón Usó Mu:fiOl , :vo roJO.
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Corneta••••••••• Jacinto Lohac/'l Ranchez ..
Soldado••••••••. José Gómez Cerro ••.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Satltiago Pizarra Garcia •••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Pablo Marcos Mercos .•••••.•..••••
l.er bón. del reg. Inf.a Otro•••••••••••• Mariano Velasco Iriarte••••••••••••
de San Fernando nú· Otro•••••••••••• Manuel Romauiega Martin••••••••.
mero 11•••••••••••• Otro •••••••••••• Antonio Fans Mat'lo .•••••••••.•••
Otro •••••••••••• José González Rodríguez•••••••••••
Otro••••••••••• , Rafael Aguilar H _rnal. ••••••••••••
Otro •••••••••••• Lnciano Calle A ;OD80 •••••••••••••
Otro ••••.••••••• 1Alfonso Gonzálf ~ Vélez ••••••••••••
Otro ••••.••••• " Polonio Martinu J~omero•.••.•••••
Otro •••••••••••• IAntonio Cllrrer8- l godrigu~z ••••••••
l.er bón. del reg. Inf.aíSargento ¡Juan Gonr.:áler: ~iC'raB ..
de Luchana núm. 28.(Soldado Antonio Machin-í'l Estornall •••••••
Otro•••••••••••• Antonio Molina. GÓmez••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Valeriana Dios Ramos •••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Ponce -E!nl1s •••••••••••••
Otro•••••••••••• BIas B9Ditez Rodríguez ••••••••••••
Otro•••••••••••• ti:varÍsto Rodrignu González•••••••
Otro •••••••••••• Pedro Garcia eriuIo .••• ••• ••••• . . M rl Milita ~:_
Bón. de León núm. 88. Otro •••••••••••• José Vicente Fern¡indez•••••••.•••• Or~z4e pla~a del e to r con u.lI"
Otro•••••••••••• Pedro Rovira Sánchez.. • ••• •• ••• • • tlDtlVO rOJo.
Otro. • • • • • • • • • •• Bonifacio Hernánc ez Fuentes ••••••
Otro•••••••••••• Marcelino Ballefltf ros Arribas•••••••
Otro•••••••••••• Martín Bermejo DtJJgado .
Otro•••••••••••• Nicolás Mañas C8[,IIS.••••...••••••
l.er bón. del reg. Inf.a¡Otro Gaspar Peña Sobrwo •••••.•••••••
de León núm. 38•••• (Otro Francisco Hernánttez Collado .
Sargento•••••••• Fermin Hernández Flores••••••••••
!Cabo • • • • • • • • • •• Domingo Tuse Garcia•••.••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Calzada Saloma••••••.•••
Corneta José Feijóo Alvarez '!' .
Soldado de 1.a•• Julián Salinas Zubieta ••••••••••••
Otro de 2.- •••••• Benito Canfean Castro•••••••••••••
Otro•••••••••••• Romualdo Garrido Sánohez••••••••
Bón. Oaz. de las Navas Otro •••••••••••• Juan Lamavide Lsrracooha •.••••••
núm. 10•••••••••••• Otro.••••••••••• Leoncio de la Iglesia Expósito••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Lemos Rodriguez •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Hilario Lamanario Ascaribal••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Alonso Gómez Marifial••.••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Pérel González•••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Iglesias Alvarez•••••••.•••••.
Otro Vicente Incógnito Desa .
,Otro•••••••••••• Aniceto Rodriguez Iglesias•••.•••••
.Sargeato•••••••• D. Domingo López Franciaco••••••• /Empleo de segundo teniente de la iscala
de reserva.
Otro. • • • • • • • • • •• Cristóbal Hernández Blanco••••••••
Otro•••• " •••••• Pío Valledor Boubler•••••.••••••••
Cabo • • • • • • • • • • • José Sánchez Riaño •••••••••••••••
• . • • • • • •• • •• José Mauril Piñal •••••••••••••••.
Eón. de ObioIana. Pe· Otro•••••••••.•••IIsidro .Oo~as ViIa ..
nfnsular nmn. lJ • • •• Soldado......... AntoDlo 'llaseca Armengol ••••••••
Otro•••••••••••• Bartolomé Hernández Lópel •••••.•
Otro ¡Benito Valdevera Capdevila .
Otro•••••••••••• Salvador Ferri Ramos•••••••••••••
Otro•••••••••••• -Joaquín Cerrador Galcid ••••••••••
Otro !Mariano Gil Aguirre ..
Otro•••••••••••• I Bruno B!anco Hernández•••••••••.
(hro••••••••••••¡Alfonso Andrés López••••••••••••• \Orus de plata del Mérito Mi!iw IOn dfa.
Otro ¡JOSé Ortega López , tintivo rojo. .¡Sargento •••••••• ¡Manuel Abad Tató...•••••••••••••Guerrilla de Zanal•••• Guerrillero•••••• ,Antonio Martinez Antufiez••••••••.Otro •••••••••••• !Angel Alvarez Figueredo .
Oiro••••••••••••.BIas Praga Carracedo••••••••••••••
lCa~ ¡José Cuentes Grandes .Guerrilla de JibAooa. •• Guerrillero••••••.i.' Man~el Ro~~guez Moreno••.••••••~ •••••••••••• :CaniiloCalVlnoVázquez•••••••••••Otro•••••••••••• :Manuel Vila Calvete••••.••••••••
'~io 'Benigno Carreras Andrade••••••••• ·
G '11 d V· Oabo Ramón Fernández Fernández.. " ..
uem a e lcana.••• /Guerrillero•••••• Antonio Castro P':ldroso •••••••••••
-Otro•••••••••••• Juan Pérez FODf'~ca .
Guerrilla á pie de Ba-jOn-o•••••••••••• Manuel Canosa Frara ,
¡amo * ••• «)C¡rg. • • • • • • • • • •• Inocencio Arias 'Carraeede•••••••••
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GUa. á pie de Bayamo. Guerrillero •••••• Juliá~ Canto Guu~ález.••••••••••••
Otro •.•••••••••• Cefermo Losada San Martin••••••••
Cabo • • • • • • • • • •• José Sanz Fernández ••••••.•••••••
Glla. de Campeohuela•• Guerrillero •••••• Saturnino.GonzálE:z Fernández •••••
Otro •••••••••••• Pasoual PIernas Santos .
Otro •••••••••• " Manuel Rodriguez Fernández•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Silva Freire ••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Hermida González .
. . Otro •••••••••••• Miguel Núnez Alvarez ••••••••••••.
Idt:m movIlizada. de Ba- Otro •••••••••••• José González Otero ••••••••••••••.
yamo·Manzanillo •••• Otro•••••••••••• Francisco Rúa González •••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Galforo López••••••••••••
Otro •••••••••••• José Rodríguez Incógnito ••••••••••
Otro •••••••••••• Tiburoio Martin llll.rtolomé•••••••••
lSOldRdO••••••••• Andrés Romero Hernández•••••••••Otro •••••••••••• José Vicente Regalado •• · .Eón. de la Unión n.o 2. Otro •••••••••••• Manu~l Leva González .Otro•••••••••••• AntoniO Leva Cánones ••••••••••••Otro Santos Pascuas O d lata di Mé lto Mil1$a dfsOtro •••••••••••• A'lensio Oorbalán Fernández • •••••• rtil tiep. e r roan·
Otro•••••••••••• Eleuterio Pérez.. • •• • • • • • • • •• • • • • • n vo rllJo.
Otro ••••.••••. " Antonio Iglesias •.••••••••••••••••
BÓn. Caz. de Oolón nú· Otro•••••••••••• Antonio Lendere .
mero 23..•.. " Otro "." .. Arturo Jim.ano .
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Pozo ••••••••••.••.•.••••••
'
Otro•••••••••••• Vioente GÓmez ••..•••••••••••••••
I.cr bón. del reg. lnf. lI
de la Lealtad núm. 30 Otro•••• ¡ ••••••• José Morán Fernández.•••.••••••••
\
sargento. • • . • • •• Manuel López Rodríguez ••••••..••
Otro Pascual Franco Aluque .
Cabo Pedro Sánchez Candelero .
Art.lI. bateria mixta, 2.a Artillero •••••••• Emilio Gar~ia Fernández •••••.••.•
sección IOtro • • • • . • • • • • •• Tomás MorIlla Rodriguez••••.••••.
• •••• •••• • ••• Otro•••••••••••• Vicente Lázaro Gutiérrez.•• '" •••..
Otro Baldomero Calle .
Otro Pascual Cita Valdecabra .
Otro•••••••.•••• Sebastián Hernández ..••••••••••••
Esouadrón de Espafia•• ¡Soldado••••••••• Juan Eguiguren O.sticochea ••••••••
HERIDOS
I.er bón. del reg. lnf.'"
de S. Fernando n.O 11 Soldado Andrés López Serrano••••••..•.••• ~
Glla. montada B. M ••• Otro.:.......... M!lnuel Pestaña Puentes. • • • • • • • • .. Oros de plata del Mérito Militar con dfs-
ldem de á pie de Zarzal.íGuerrI1lero•••••• NICOlás F~rná?dez Pardo... •• ••. . . ünüvo rojo. y la pensión mensual de
. •. _ ..' {Otro•••••••••••• José SUe1'10 Vda!. •••••••••••••.. " 2'00 pesetu vitalicia.
Bón. de laUmón, Pemn- •
sular núm. 2 •••••.• Práctico Bartolomé Salvador.••••.•.•.••...
Bón. Oaz. de Colón nú-· I
mero 23 Sargento Vicente Navas Jorge ••..•••......
BÓn. de Ía Unió~. pe_¡GUerrilIero •••••• Doming? ChamorN•... , •••..•...
ninsular núm 2 Cabo ••••••••••• Bernardmo Caballero.. . • . . • . • . . . • . .
• • •••• Guerrillero•••••• Francisco Tovar Martinez•.•..••••• Crus de plata del Mérito Miü~ con dfs·
Glla ontadaB M ~Cabo ••••••••••• JOEé Maria Expósito ••••.••..•••. ~ lintivo rojo y lii penBi~n'meniuar de
• m ••• ··(Guerrillero•••••. Florentino López Collero .••••••.• 2'50 pesems, no vitahcia.
. ¡otro Benito González C~JDeda ..••••••••.
ldem á pie de Zarzal•• Otro••••••••• "••• Andrés Garcia Vázquez•••••••.••• :
Otro. • • • • • • • • • •• Baldomero Blanci"l Mateo ••••••••• :
1 .r
Madrid 15 de junio de 1891. - ÁKQÁ.BB.tGA
. ~ ".........._-
ll:xcmo. Sr.: En vista de l~ expuesto por V. ~. á eéta ¡la misma fecha, las que expresa la ¡elación cimaa, en re-
Minisierio en su comunicación de 28 de abril ú~timo, el compensa al comportamiento que observaron en el como
Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Reina Rt,geute u!::l Reino, 1 bate sostenido contra loa 'insurrectos en cSanta Teresa» y
por resolución de 9 deIsetusl. ha tenido á bien Il.p-robar la ! cSan Felipe» (Trocha), el diá·2 de enero del" corriente año.
concesión de gracias hecha por V. E. á los didales, clase", 1 De real orden lo digo tí Y. E. para sn oonooimiento y
individuos de ttepa y guerrilleros que se l'xpresan en la 51- 1demás efecioa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
guiente relación. que da l'dncipio con el teniente coronel drid 15 de junio de 1897. .
de Iufanteria D. ¡UD Zui,ia EasS6COut, y termina con el 1 Asch ü
acemilero de la compañia de trallBportes A.wmo Alba Ta- . -'!lj .
mayo. y otorg~ al jefe y cflpiün propuestos por Y. E. en 18eñor General en Jefe del ejiroito do la 1ala ..e...
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Relación que 8e cita
CuerpOl
Comisión activa••••••• Teniente coronel. D. Juan Zubia Bassecourt•••••••••• Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.¡Otro.... •••••••• ) Rogelio Añino González•.•...••• Crul de 2. a clase del Méri~o Militar conBón. Caz. de Reus nú· distintivo rojo.mero 16 Capitán......... ) José Ruibal Puente....•.••••••• Empleo de comandante•
............ Otro............ ) Pedro Añón Mucada }Cruz de 1.- clase del Mérito Mimar con
Primer teniente.. ) MarUn de Martin Gómez•..•.•.. \ distintivo rojo, penBionada.
Mov.o La gUa. volante). lcruz de plata del Mérito Militar oon dUr·
de Sancti.Epiritus••• sHegundo tenIente. »Angel Oaadora Valle........... tintivo rojo y la pensión mensual -de
2'50 pesetas, no vitalicia.
1Primer teniente.. • Eduardo Martiuez Fontela •••.•. ~ .
lSegundO teniente. ) 1)adro Rubio Almazán ••••••••••Bón. Caz. de Reus nú· Otro •••••••••••• »Ventura Bogueie Liste •••••••••• Urusda 1. 11 clMe del Mérito Militar conmero 16•••••••••••• Otro............ ) Ramón R')dri~uez Aneiros.... .•• distintivo rojo.Otro............ 11 Manuel Rey Oríes••••••••••••••Otro............ ) Manuel López Garci:l. .
1 n • 1 t d ~1.0r Teniente vo.~ I die.
• guer!I1la ,,!O an e e luntarios mov.o 11 Diego Cllrra800 Homero ••••••••• ~CrUl ~e p1at~ del Mérito Militar oonSanotI-8pirI~U8.. • • • • 2.o Teniente. • • ,{ tintlvo rOJo.
Admón. Mil. t 15.a com·~Ofi . 1 1 o I e T d 1 R' (Orus de 1.a clase del Mérito Militar conpafiia de Transportes.) Ola •• ......» ayetano elmens e a lva.... ( distintivo rOjb.
Sargento •••••••• Antonio Monrig Irdeeias .•••••••••• ~cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis-
O F t " G . '\6 . tmtlVo rOJo y la pensión mensual detro ••••• " •• • •• aus lno orgoJo !'uenno. •• •• •• • . • 0150 tas 'tal' .
¿¡ pese , no VI lela.
Otro Antonio Sánehez Castro........... .
Otro Juan Morejón Andrade .
Otro•••••••••••• Autonio Avelarra Villar •••••••••••
Otro Manuel del Valle Núfiez .
Otro.. •.. • .. • Gregorio López Naoho .
Cabo ••••••••••• VIotor Batueca IglcBÍa8•••.••.••••.
Otro••••••••.••• Jesús Baucafío Berjas .
Otro •••••••••••• Raimundo Gareia Alvarez•••.•••••
Otro•.••• , •••••• Jesús Martinez Mantecón•••••••.•.
Otro •••••••••••• Manuel Velas Roque ••••••••••••••
Otro; ••••••••••• ~iguel.BaqueiroRodriguez .••.•••.
Otro•••••••••••• Florencio Iglesias Gallego•••.••••..
Otro•••••••••••• José Rubio Paz•••••.••.•••••••••.
tro•••••••••••• Eduardo González Incógnito•••••.•
801dad9 José González Diaz••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Rodríguez Iglesias••••...
tro. • • • • • . • • • •• Kateban Domingu€z González.••.•.. '
Otro •••••••••••• Pedro Tojo Coestoya.•••••••••••••.
Otro•••••••••••• Angel Quin~a Lamagárez••••••••••
tro. • • • • •• •• ••• Francisco Garcia Gateia••••••••••.
Otro•••••••••••• Manuel Negro RivBs .
tro .••••••••••• Doroteo Ergueta Nieolés •••••••••••
Bón. Caz. de Reus nú- tro •••••••••••• Leonardo Lafuente Galacho••••••••
mero 16•••••••••••• Otro •••••••••••. José Souto lastro .
Otro Andrés Pestaña Puerto .
Otro•••••••••••• Adriá~ Jiménez Jim~nez.•••••••••. C~z c!e plata del MérUo Militar oon dls·
Otro•••••••••••• AntODlo Diaz Iucógmto............ üntivo rojo.
Otro•••••••••••• Bernardo Jíménez Trujíllo •.••••••.
Otro•••••••••••• Francisco Alvarez Cruzado••••••••.
Otro.• a Francisco Vecinas Sandías .
Otro•••••••••••• José Rodríguez Rivas••••••••••••••
Otro. • • •• • • • • • • • José Novenes Alvarel•••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Otero Bravos••••••••.•••••
Otro•••••••••••• Manuel López Fernández••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Bampedro Pér6z.•••••••••.
Otro•••••••••••• Ttllesforo Martinez Campos •••.••••
Otro. • • • •• • •.. •• ValenUn Pérez Otuo ..
Otro•••••••••.•• Francisco Vorlflla Senande•••••..••.
Otro Manuel Barrio Moldes ..
Otro•••••••••••• Manuel Sotelino Castro .
Otro•••••••••••• Manuel Martinez Angui$a••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Olveira Somosa••••••••••••
Cabo ••••••••••• José Pan Alvarez•••••••••••••••.•
Otro•••••••••••• Agnalin. Moreno Sahuguillo•••••.•.
Cometa•••••••• .1Pablo Prieto Fuertes•••••••••••••.
Otro•••••••••••• Daniel Alonso Prado••••••••••••••
Otro•••••••••••• Primitivo Morán Garcia•••••••••••
Oiro•••••••••••• Juan Martines maz••••••••••.••••
ISoldado de l.a••• Angel Podoneño Pereira .
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Soldado de 1.a ••• Ramón Caatro Caneaa•••••••.•••• .t
Otro. .. • • • • •.. •• Andrés Peña. Patricio ••••••••.••••
Otro •••••••••••. José Castro Incógnito •••••••••••••
Otro de 2. a•••••• José Lampara Dios •• .............
Otro•••••••••••• Antonio Sayas Incógnito•••••••••••
Otro •••.••••••• , Angel Alonso Fernández.••••.•••••
Otro••• " ••••••. Antonio Rodrigu~z Macerra••.•.•..
Otro•• '" ••••••. Agustin Rey Viñas .
Otro••••• " ••••. Benito Gavíño Q,litos .
Otro•••••••••••• Bernabé Rubio C¡¡.cines •••••••....•
Otro •••••••••••• Benito Andújar Quesada ••••••••••
Otro. • • • •• • •• • •• Benito López Alvarello ••••••••••••
Otro .•.•••••.••. Camilo Campo }I"!rro.••••...••..••
Otro. • • •• • • . • • •• Demetrio Tonviñ.) Garcia•.••••••.•
Otro••.••••.•••. Domingo Otero Otero •.•••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Fernattclez Uamirez••••••
Otro•••••••••••• Jesús Pérez Arca!. ••••••••••••••••
Otro. • • • • •.. • • •• Domingo Martin¡..z CaBe .
Otro •••••••••••• Manuel Méndez }I'reijó .
Otro •••••••••••• t-Iebaatián V~ña tirespo ••••••••••••
Otro••• '" • , •••• Camilo Calviña...'••.••..•.•••••••
• Otl'o •••••••••••• Dionisio López López •••••••••••••
Bón. Caz. de Beua nú- Otro •• ,." ••••• : Franoisco Piñeiro (¡ómez ••••••••••
mero 16., ••.•..•..• Otro •••• ,., ••••• Francisco González López•. '" .••••
Otro •••••••••••• José Fernández Pérez ••••.• , ..•••.
Otro.,." ••••••• Felipe Alonso Gutiürez•.••••••••••
Otro•• , •••'•••••• ¡Ramón Seijas Pestl'eiro.•••••••••••
Otro. , •• , • • • • ••• Bonifacio L6pez Serrano•••••••.•••
Otro ••• , •••• " •• José Fernández Vázquez.•••••.••••
Otro •• , ••• , , , • , 'Imego Sánchez Gallardo ••••••••• , •
Otro •••••••••••• Domingo Villaboa Fernández •••.••
Otro•••••••••••• Funciaoo Lata Vil1averde •••••••••,
Otro•••••••••••• José Romero Cerro, •. , ••.. , ••.••••
Otro••••••• , .••• Manuel Sanchez l!'ernández , ••• , ..•_
Otro•••••••••• ,. Vicente Laguela Rey ••••••••• , • , . .'
Otro•••••••.•••• \Juan Abalde Fernández.... , •.•.... '.Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro•••••••••••• ;Amancio Gonzál~z Míguez •...••... ' tintivo rojQ.
Otro J.:.sé Fernández 0-:nde , .
Otro. . • • • • • • Baltasar IDal GOl:zález . .. .., , I
Otro '1 Tomás Bouzo Rodríguez .••..•..... -
Otro••••••••••••. Angel Molanderra Siiárez•.••••.... :
Otro ~ José Baliñas BouZ'J ••• , •••••••••• , ;
Otro !Manuel Amado Yi:a , , •..
Otro••••••••.••• 1Tomás Escudero Gayoso.•••..•••..
Otro, .•••••••••• !Ramiro Viñeiro Ftlrnández..•..••. ,
Otro 1Pedro Iglesias Rivas , ..
1.er bón. del reg. luf.al I . .
de Borbón núm. 17•• Otro •••••••••••• VIcente Martin Moreno •.•.•••••••.
Guerrillero•••••• jManuel LÓpEZ Sá'lchez, •••• , .,., • ,
Otro •••••••• , • ,. Ignacio Ealas Cafa,--lo, , •••••• , • , •••
. Otro•.•••••••••• IJosé Martín Jimé.....,;z .••.•• , .......
M '1' dos 1 ~ "'''ern'- Otro•••• , •••••• , IJuan Gonz!\lez n.lhiules .••• , •••••.OVl Iza • E>~ Ot IJ é B F' -,'na volante de Sancti- ro -: os ouza el. ,d. ¡tez ,
S ir'tus Otro•.•••••••. , ./José GllrrH.. P"l' lo .••...• , ••••.••pI. •• • •• • • . • •• Otro., •••••••••• José LOrf'LZO \:'lirela...• , •• , •••••••
Otro , •••• , . I Jnlln Aguihu Martín •• , .
Otro••••••••• r' • ¡Mariano Va}-ero Montalván ••••••••
Otro "1Ramón CoeJudo ~uenga .
\
sargento•••••••. ,Manuel Ramea SIerra ••••••••• , •••
. Capataz••• , •••• , íJosé Maria Carara •.••••••••••••••
Cabo ••••••••••. ¡LUiS Seguí Canet, , , •••••••••• , •••
Otro., , ••••••••• Iudaleoio Merino ABencio•• , •••••••
Adm~n. Mil., 6.s com- Soldado••• , , •••• ¡Pedro Repiso Santos .••••• , •••••••
pañia de U-ani!portes./okO••• " ••••••• ¡Ennque Morgadon.es SAnchez ••••••
OcIO • •••••• , •••• José Alquerols Trens.•••••••••••••
Ot ~o •••••••••••• Miguel Lambia5 L mbert•••••••••••
:Ac\..milero, .••••• JO€é-Bello Buña ••••••••••••••••••
.Otro•••••••••••• ~IanuelSegur San, •••••••••••• , ••
Eón. Caso de Bena nú-fSOldsdo••••••••• Pedro Medina Martines••••••••••••
mero 16•••• • l...• •••••{Otro. • •• •• •• •• • • Juan Pizarra Fernande15•••••••••••I BElliDOS I .
Eón Cal de Rena nú t . \Crus de plata del Méñio 1diliw con diJ..
'ero 16' • Soldado••••••••• Antonio Rial RodrIgues , t.i.di:vo rojo y 1& ~D!ión meDSUal de
ID •••••••••••• r , 7'50 p6sew, vitalicJA.
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------------:-----------:~---------1 -- NO"""'" ............ q.. M ...........
...;...-------. G • R p, 'e' ~Cruz de plata del Mérito Militar con ~iS-ISoldado. •••••••• regorlo ey ,T 10............. ti ti . la 'ó _es _1 de
Ot Ramón LOl!!~d Ca -ro n vo rOlo y penal n m.,....,uwro. • • • • • . • • • • • " t'b • • • • • • • • • • • • • 2'50 pesetas, vitalicia.
Bón. Caz. de Raus nú- Otro.... •••••• Miguel Jiel" Casanova ••• _.•.••••••~
mero 16 •••••.••••.. Otro .••••••••••• Manu~lGómez Di.l?••••••••••••••• Cruz ele plata del Mérito Militar con digo
atro •••••••••••• Manuel.chao Rey ...• , .••.••• _• • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••.•••••••• José Rodriguez Lópf:z...... ••••• •• . 2'50 pesetas, nO vitalicia.
Otro •••••••••••• Pegerto Mera L6p~z. ••• ••• •••• •••• .
Admón Mil 6 a com I ~cruz de plata del Mérito Militar con dill-pañi~ de t~~n~portes:~Acemilero••••••• Antonio Alba Tamayo.,...... •• •.• tintivo rojo y .la .p~nllión mensual de1
1
7'50 poset8s, vltalIoIa.I _. . _
D. O. n\ÚXl. 134 19 junio 1897 1693
Madrid 15 de junio de 1897. A:ZCÁBRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que <!ursó V. E. á
este Ministerio en 20 de enero último, en que el primer te·
niente de Infantería, alumno de esa Escuela, D. Glll!ltavo del
Amo Olas, solicita se le permute por otra recompensa, la
cruz de 1.- clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada,. que obtuvo por el combate de «Desnucado de las
Martinas. en 2 de julio próximo pasarlo, el Rt:ly (q. D. g.),
Y en su nombre la R"ina Regente del Reino, de aouerdo con
lo informado por el Capitá.n general de la iala de Cuba, ae
ha. servido desestimar la petición del recurrente, pues al
haoerse la propuesta de referencia, se tuvo en cuenta el em·
pleo que ya tenia el interesado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
fines consiguientee. Dios guarde á V. E. muehol!l años.
Madrid 16 de junio de 1897.
A'fCÁRRAGA.
Sefior Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
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Exorno. Sr.: En vista de ]0 expuesto por V, JI:. á esU
Ministerio en l'lll comunicación de 21 de abril último, el Rey
(q. D. g.), yen AU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del actual, ha. tenido á bien aprobar la.
concf>;1ión de gracias hecha por V. E. á lo!! oficiales, clase!! é
individuofl de tropa y guerrilleros que ee expresan en la si·
guiente rdación, que da principio con el capitán de Estado
Mayor D. JOS8 P'¡"go Linares, y termina con el Boldado del
batallón de Alcántara, Peninsular núm. 3, JeDaro GODláles
Rlos, y otorgar al capitán propuesto por V. E. en la misma
fecha, la que expresa la relación citada, en recompensa al
comportamiento que obB'8rvaron en el levantamiento del
sitio de .Guamo.- (Manzanillo), los dias 30 y 31 de eDero del
corriente año.
De real ordAn lo digo á V. E. para su conociIniento y
de-más efi'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
driJ 15 de junio de 1897.
AzoÁIUUElA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Calla.
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Relación que se cita
Cluel NOMBRES Recompensu que 10 101 ool1MdeD
,
:t Pompeyo Marti MODtferr\~•••••. Empleo de capitán.
~Oruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
:t Rafael Tomé del Valle .•.••• ! ••• { distintivo rojo, pensionada.
,. Miguel Lariada Alvarez•••••••• 'ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
,. Benito Arbat C?lomer .••••••••• (Cruz de 1.· clase del Mérito Militar con
,. Esteban Bilnedlcto Manulo••..•. , distintivo rojo, pensionada.
,. Agustín Antón de Castro ••••••• '1
:t Eufemio Solá Martinez •.•••••••
Cruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
,. Nioomedes Puig Arbilde......... distintivo rojo.
,. Jenaro Ramiro Purás •••••••••••
,. Abelardo Macia Fernández ...••• Cluz de 1.8 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
,. Félix Claudio Barrigüete • • • • • •• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
~ cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro•••••••••••• Gabriel Ferrar Rincón... .••••• ••• tintivo rojo y la pensión mens.ual de• 2'50 pesetas, DO vitalicia.
Cabo Julián GODzélez Gast~ .
otro. . . . . . . . . •.. Pedro Vega GODz!\lez..••.•.•.•.•..
Soldado..••..•.• Gregorio Serra Cuesta•.•.•••...••.
Otro .•••••.••• " CastQ Poblado IIernández .
Otro.•........•. !?edro Herntindez Alvarez ....•• ; .•.
Otro. .. • • .. .. Pedro Victoria Castro ..
Otro••••••• " .•• Apolinar Vega Pérez•.•••...••••••
B6n. Caz. de Colón nú- Otr~••••••••.•.• Francisco Gómez Tanda•...•.•••.•
mero 23 OtJ: Pedro GonzHez Alonso••.•••.•••••
. • • • • • • • • • •. \Jtro•••..•..•.•• José Pascual Santos..•••••.••.....
Otro•••.•.•••••• Domingo San Martin Tejedor •••••.
Otro Celestino Bravo Gamba .
Otro...••.•.••.. Carlos Rivero Paniego••••..••••••.
Otro. • . . . • • . . • .. Evaristo Garaia Bonilla •••••.•••..•
Oho Constantino MOEcalillo Gómez••••••
lUtro. • • . • • • • • • .• Rufino Martín Coraza •••••••••••••Otro. . . . . . • . . . •. Serafín Mediavilla Coraza...•••••..Otro ...........• Victoriano Castro Urfiuela ..•••.••.\o~ro......•....• Lino Tablada Aznar...•....••••.•.Otro. • . • • . • • • • •. Faustino Mindán Val1ecino ¡ •••••••Otro••••••.••••• Simón Nasarre...••. '" .•.•.•••...ml'O José Fernández González .Otro•••••••••••• Juan Guerrero González..•......•.
;Sargento •.•••••• Mariano Nññez Capa•.•..•..•.•••. Cruz de lata del Mérito Militar con dis~
Otro•..•......•. Leonardo González Sauz........... ti ti P .
Cabo •••..•••••• Franci~coNavarro Amat • • . • . • • • • • n vo rOJo.
Otro.••.•.•••••. Antonio Luque Zamora.•••.••.•••.
Otro•••••••••• " Jesús Escobar Rubio•••••••••.••••
Soldado••••••••• José Ortega Martinaz.••..•••...•••
Otro•••••••••••• Manuel Gonzáles Fernández.••.•••.
Otro••.•.•••.•..• Juan Piñel Morante•••••••••••.••.
Otro. • • •• • . • • • •• Juan Macías Gil•.••.•.•.• ~ •••••••
Otro•••••••••••. Francisco Rodtfguez Pozo. '" ••••..
Otro. • • . • • • • • • •. BaltaBar Gómez Cantero•.•.•••••..
Bó d 1 U 'ó P ¡Otro••••••.•••.. José Gareia Mariño ••••••••••••• , ..n. e a ro n, e- Otro F i R b' 1 B o• 1 :ú 2 t • • • • • • •• • • • • erm n n la es orreg •••••••.••
DlOSU ar n m. ..... \Otro.. •• ••• . • . .. Franc!8Co M!1ños Jaén•.••••••••.••
-Otro•••••••••••• ¡FranCISCO GIllet Codornés ..•••••..•
Otro.•.••••••••• Ramón Oubiar Soto•••••••.••.••••
otro•••••••••.•• Angel Fernández Pascual•••••• " •.
Otro•••..••••••• Carlos Espinal Campany•••••••••••
otro•••••• _•• _. _ J06é Molina Aguado.• _••••••••• __ •
Otro•• -. - • _••••• Gabriel Martes Manzano•• _•• _•••• -.
Otro••• - - -. -. _•• Francisco Galán de la Torre. - •. _
QUa•••• _••••••• Rodrigo Meneses Maestra. _••.•••••
Otro••••••• _•••• Odspulo Lorenzo Párez•••••.•.•••.
\
llirO••••••• " ••• Juan López Sato•••••••••••••• _•••
DUo•••• •• _•••• _/Antonio Ponee Martines•••••••••••
Otro•••• _.••••• - Juan Bilches Blanca••••••• _••..•••
mero 23. . . . . . . . . . .. Otro .
Bón. de la Unión, Pe·
ninsular núm. 2••••• Oapitán.•••.••••
Bón. de Alcántara, Pe.~Primer teniente ••
ninsular núm. 3.•.••{Capitán E. R. ••••
ISargento••••••••
Estado Mayor.•.•••..• Capitán••..••••• D. José Priego Linares .•••.••••••. Empleo de comandante.
Bón. de Baza, Peninsu·
lar núm. 3.. .. . . Otro............ :t Ricardo Lillo Roca Menoión honorífica.
Ingenieros, bón. de Te-I
légrafos . . • . • • • • • • •. Primer teniente•.
Art.~, 5.0 reg. de mon·}Otro ...•...•.•.•
tana , .
1 f 8. bó d B 'p 18egundo teniente.n ., n. e aza, e·
ninsular núm. 6..... Médico 1.0••••••
Bón. del reg. Inf.a deíCapitán .
Andalucía núm. 52•• {Segundo teniente.
BÓn. Oaz. de Colón nú·
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I~ldado ••••••••• Manuel Moreno Sánchez •••••••••••Bón. de la Unión, Pe· Otro•••••••••••• Fernando Martinez Fabra•••••••••.ninsular núm. 2 •••• tro .••••••••••• Lorenzo Palo Medina.............. d 1 t d 1 Mé 'to Mili'fa con dl'S-Otro Juan Fenio MilÁn.. .. .. • .. •.. •.. •• Oruz e p a 8 e r1¡Sargento•••••••• Antonio Martorell Perelló. • • • • . . • • • tintivo rojo.
Otro José Boleda Verdura ..
Cabo JOEé Canela Maigañllo .
Otro Francisco Martinez Caslillo........ 1 d t
Otro Miguel Cabanell Ballester •••••••.•• Emp ea e sargen o.
Otro. • • • • • • • • • •• Guillermo Aceña Redondo .••••••••
Otro. • .. .. • .. Emilio Reynas BIanoh .
Soldado••••••••• Hlmilio Montes Zamorano•••••••••
Otro•••••••••••• Avelino Rubio Jara•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Franoisco Burguet Uovira ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• LIermenegildo Rieeo Halaguer ••••••
Bón. de Aloántara Pe Otro •••• , ••••••. José Carrillo BtlIlllovente.•••••••••••
ninsular núm 8' utro Felipe Faura Rivas ..
• .. ••• Otro •••••••••••• Julitin Vázquez oá.nchez •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Agustín Sanoho Matamoro •••••••••. Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••• Servio Falooh Btlrmuth............ tintivo rojo.
Otro •••••••••••• ~alvadorRonda Galiana•••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •. Ramón Soler f lanllS..••...•.•••.•.
Otro Alonso Sánchez Rubio .
Otro Teodoro Alsina Merco••••••••.•••.
Otro••••••••••• , Vicente Nadal Mazo •••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Gual Torrea •••••.•••••••••••
Otro•••••••••••. Joaé Calaf Gadrofre ••••••••••.•••.
Ouo•.•••••••••• Pedro Peleja Peleja•••••••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Alfonso Romera Mateas.••••.•••.•• Cr d l t d 1 Mé't Milita d'
. '\ uz epaa e rlo reon lB·
Sargento·••••••• '. V,:,lentin Lasheraa A:1laga•••••••••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Isidro de Lamar Martín ••••••••••• r 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro••• -••••• '. '••. Manuel Palilera Ordas ••••••••••• ; •
Otro•••••••••••• Manuel Castellano Alonso •••••' ••••
Cabo ••••••••••• Manuel Nogueire. Vázquez.••••••.• '
Otro•••• ~'.... ,.~ .. José Lague Catriega••.••••.••••• •
Otro•••••••••••• Alberto Empa¡;,to Toral ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Proflper Martín •••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Justo Martín Cerero•••.•••••.••••.
Otro. .. .. .. • • • •• Ignacio Veilia Corei1a .
Otro.. .. .. • .. Manuel Real del Olmo .
Soldado•••.••••• Tomás de Andrés de Arribas •••••••
Otro •••••••••••• Gabino Nieata Hidalgo•.••••• , •••.
Otro•••••••••••. Ramón Panda López••••.••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Zacarillll Ferrer Cal'Vo • ••••••••••••
[otro •.••.•.••••• Ramón Rodrfguez Crespo ••••••••••
Otro•••••••••••. Jerónimo Vader Rodriguez••.••••••
Otro •••••••••••• Manuel Germán Blanco•••.••••••••
Otro •• , • • • • • • • •• Eugenio Di~z Monso.•••.•••.•.•.••
I~~ro•••••••••••• José Bañez. Cecidr,a,. •• • • • • • • • • •• •
rvtro Modesto Rlspo MIllAn ..
Bón. de Baza, Peninsu- Otro••••••.••••• Conatantino González González••••.
lar nüm. 6••••••••• Otro•••••••••••• Isidro Lázaro Montanar .••••.•••••.
Otro•••••••••••• Ricardo Gamnz Eatévez••••••..•••• Oruz (fe platCJ. del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• Bautista Montoto Villalba.......... tiu~i~o rojl).
Otro•••••••••••• Manuel Fernández Jiménell ••••.•..
Otro Santos Lafuente Pérez , ••
Otro. .. • .. • • • • •• IDusebio Palacio Cacho .
Otro. • • • • • • • • • •• Benjamín de la Iglesia ••••••••••• :
Otro._. • • . • • • • • •• Gregario San Miguel ••••••••••••••
Otro~ ••••.•••••• Isidoro Santa Maria Pérez.••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fermin Pérez Méndez.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Muñoz Pér~••••••••••••••
Otro•••••••••••• Joaquín Martín Hernández.•••••••.
Otro•••••••••••• Juan Noguera Alvarez•••••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente Galán Padró•••••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente A68nsio BenUez.•••••••••••
Otro Zoilo de la Caridad .
Otro•••••••••••• José Navarro Lllsa .••••• , ••••••••.
Otro•••••••••••• Gregario Marcos Aleria•••••••••••.IOtro•••••••••••• Angel Antón Lucio .
Otro Bonifacio Martín Calvo .
'j,Otro•••••••••••• Clemente Camacho Jutillos••••••••
Otro•••••••••••• Anastasia de la Fuente••••.•••••••
Oiro•••••••••••• Amancio Pinar Gareia .
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Soldado.. • • • • • •• Antonio Hernández Doraño8 •••••••
:Otro Jenaro Bandes Cruz ..
. ;Otro Antonio Nieto Cia ..
:Otro•..••••••••• Cesáreo Ddgado Delgado ••••••••••
.Otro ...••••••••• Benito Garcia Macias.•••••••••••••
IOtro •••••••••••• Constantino Rivera González.••••••
Otro•••••••••••• Andrés Mosqueira Taijón •••••••••
Otro.! •••••••••• Benigno Rodríguez Suárez ••••••••.
Otro •••••••••••• Casto DnmínguFz Noguera•••••••••
Otro Aurelio Blanco Cabanas •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Claudio Zortes Pérf'z ••••••••••••••
Otro••••••••.••• Bernardo Garcta Rogel ••••••••••••
Bón. de Baza, Peninsu· Otro•••••••••••• Domi~go Ge~ero Prieto ••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di••
lar núm. 6 ••••••••• Otro. • • • • • • • • • •• EusebIO Ill;leBIRs de la Pefia • • • • • • • • tintivo ro'o
Otro. • • • • • • • • • •• ltrilacio Villanueva Sánchez.. • • • • • • J •
Otro •••••••••••• Eusebio Pafltor Gllrcia, ••••••••••••
Ot:ro •••••••••••• Claudia Soledad Pllmpols .
Otro •••••••••••• José Sadín Balad .
Otro ••.••••••••• J<Jsquín Arias González••••.•••••••
Otro •••••••••••• José Fernándfz López •••••••••••••
Otro•••••••••••. Manuel Bernardo Incógnito ••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• l'llmilio Rodríguf:'z Dillz ••••••••••••
Otro•••••••••••. Antonio CBf'trezaico Portales •••••••
Otro•••.•••••••. José Olta üa.stel1á.••..•.••..••.•••
Otro ' Lucas Martin Martin ' •••.•
Otro ••••••..•••• Federico Vega Rebolledo •••••.••••
Sargento ...•.••• Esteban Matocer Iturralde •••.•••••
~cru~de plata del Mérito Militar con dis-Otro•••••••••••• Francisco Mastel Gutiérrez • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Maestro cornetas. José Caballero CalvO.••.••••••••.•~
Cabo. • • • • • • • • • •. Antonio ?:tartln González ••••••.••. Oruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro•••••••••••• Juan Camanero Cruz........ .• .••. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Gómez Guerrero••••.••.•••
Otro•••••••••••• :r,.Ianuel Ontumuro•...•••.•••••• ~ •
Otro•••••••.•••. Narciso Vara :r,.Ierlo ••.•..••••••••• ¡Empleo de sargento.
Corneta José Rívas ConseHas .
Otro•••••••••••• Felipe Reparaz Expósito••.•.••••••
Soldado••••••.•• Amós Moreno GÓmez.••••••••.•.••
Otro •• , •••••••.• Ramón Solano Balaguer•••.••••.••
Otro•••••••••••. Antonio Fernández Corredera ••••••
Otro•••••••••••• Antonio Fraile GÓmez .••••• , ••••••
Otro.. • • • • • •.. •• Segundo del Campo Martin .
Otro ' Antonio Ramirez Solis ..
Otro. • • • . • • • • • •• Rufino Garcia Mazo. • • • • • • • • • • • . . .
,Otro••••••••••.• Cristóbal Sánchez Morgado •• •• • .•
1.~r oon. del reg. Inp~Otro•••••••••••• Manuel Rodríguez Rodríguez. .•.• .
de Andalucia núm. 52¡Otro•••••••••••• Se.rafín Ar~esto Soll?Elo.••.•••••.•.
Otro•••••••••••• MIguel FelIpe Armelda••••.•.•••..¡Otro•••••••••••• Francisco Ftala Rumarte...... "-Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Jiménez Garcia ••••••••.•
Otro••••••••••• , Ramón pía Tigira.••••••..•••..••.
Otro•••••••••••• José Torrales Almengor •.••••••••.
Otro. • • • • • • • • ... José Sierra Garcia • •• • • .• • •••••••
Otro•••••••• '•••• Santiago Aldave Jara ••.•••••••••• Crus de plata del Mérito Militar con dia-
Otro. • . • • • •• • • .• Rufina Lagaro Pérez ••••• •• • • • •• ti 'ti .
Otro Antonio José Carlos............... n Vb roJo.
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Estével Diaz..••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Pér6! Delgado•••••••••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Pedro Tomel Q"nzálel ••••••••••••
Otro•••••••••••• Jesús A1vares Rodriguez••••••••••.
Otro•••••••••••• BartoJomé Florido del Rio•••••••••
Otro•••-: •••••••• Juan Blanco Fresno•••••••••••••••
Otro•••••••••••• :M:ariano Picado Garcia••••••••••••
Otro•••••••••••• Andrée CarbaIlés Terdo•••••••••••
:Otro Elias A1baIm BroDl~aI .
\Otro. • • • • • • • • • •• Santiago Femisnde:r; GonIt\les•••••••
1Otro. • • • •• •• • • •• :M:anuel Lópes Ruiz •••••••••••• < ••
\
'Artillero. • • • •• •• Antonio Bermnt Mirabet•••••••••••
Otro Cristóbal Vies Castellarnau ••••• < ••
Art.t\, 5.0 reg. de monta- Otro••••• <•••••• Demetrio Baeu Lomas •••• <•••••• <
fía, 1." batería, l.a/Otro< ••••••••••• Miguel Alonso B,<~j&l' ••••••••••••••
sección•• -.'•••••••••• Otro Juan Galé TorreJón ••••• __ • a -., ..
Ou~o•••••••••••• J0a6 Lópes Ferrer .
© Ministerio de De Jnt' a······ .... Jase Baena RoBas•••••••••••••••••




KO)lBRES Recompensas que le les conceden
------.------1-----
Art.", 5.0 reg. de monta·} (
tia, La bateda, l.a~Artillero Mariano Conde Diez .
sección J
~argento Jesús Alvarez Cola , ..GUa. á pie movilizados Guerrillero •••••• Manuel Cepa Granda.. • . . • . . • . • • • • ,, d.8l Zarial • ..••••••. tro •••••••••••• Francisco Viña B:\rceló•..•••..•••.Otro•••••••••••• Ramón Gómez Zaragoza•.... ~ ..• ,.
\
Cabo ••••••••••• Vir~l'nesGH de Glhana y Benitez•.•
. Guerrillero •••••. Aquilino LÓPfZ Prieto .•••..•••••.•
Ide.m.: ~4~ (le Glb~coa •••!Otro•••••••••••. Mi~uel Fernándfz Garin .•••.•.•...
Otro Sebastian Posey Terrón .
, Otro •••••••••••• M8~\UelGonzález VIlzquez.•.•.••••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar OOn dia.
ldero volantemovililada Otro•••••••••••• Jnllán Cunto Gnnzll.lo ••••••••••••• ' tintivo rojo. '
de Bllvaroo ••••••••• Otro •••••••••••• ,fosé Gouzálf'7. GirRldo ..•••.••••. ,.
• Otro••••• " ••.•. Hantiap;o l!'errE.1r:t Perillar •••••••••.
ldem de Vicana ••••••• Iotro•••••••••••• Mauuel Moruelo PetreL ••••..••.•..
Idfro de Campechuelo. Otro•••••••••••• Kugenio ~rcn Jt'reire .••••••.••.••.
Idem local de id.. • • • •• Otro•••••••••••• J OBé Agmlera Garl'ill: ••••.•••••.••
lcabO•••••••••••• M/lnuel Alvarez Mufllz••••••••• " ••• Guerrillero •.•••• JI.IRé DíRZ ~.toflqUt'rll••.•••••••••••.Idem montada de Callo Otro•••...•••••• Sacramentt'R Pulado Palomo•...••.cito. • • • • • • • • • • • • • •• Otro•.•••••••••• José MarciAia Hotelo .••••.•..•.•••Otro •••••••••••• Manuel L':lro Diaz••. " ••••••••••••
I
Bón. de la Unión, pe.¡ . .
nineular núm. 2•••• Segundo ten,iente. D. Lorenzo Castañón Ramos •••...• Empleo de pruner tenIente de la. escala
1 de reserva.
lcruz de plata dül Mérito Militar con dia-8argento •.•••••. Marcelíno Pérez 'forcida. • . . . . • • •. . tintivo rojo y la. pensión mensual de' , 2'50 pesetas, vitalicia.
• •• 1 lCtuz de plata del Mérito Militar con dig·Bón. de Baza, Penmsu- Cabo .•••••••••. AntoDlo Flores A~Ulrreclle......• . . tintivo rojo y la pensión mensual de
lar núm. 6 ••••••••• Soldado•••••••.. JUlln Demarco Conde... . .•..••••• . 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro.••••••••••• Marcelino l\fllrtfnez Terán ....•••..tCr~ ~e pla~ del Mérito.Militar con dis.
Otro•••••••••••• Domingo Sanchez Damarte " ..•••• \ tlptiVO rOlO Y. la. .p.enSlón mensual de
1 bó d 1 1 f a~Otro•••••••••.•. Manuel Jorllzo Búrdemor ...••.• ••. 250 pesetas, vItalICIa. '
.er n. e reg. o. ' ~crnz de plata del MérHo Militar con die-
de Anda1ucia núm -52 P d C 1 R tintivo 0'0 1 'ó al d• otro. •• • • • . • • • • • e ro , o. QJ;J1er oca. . . • • . • • • • • • • • r 1 y a. pellSl n mensu Q
. ., - . 7'50 pesetas, vitalicia.
Bón. de Baza, Peninsu- i '
lar nÚm. 6•••••••• ~ Otro .••••••••••• Bernardo Herrero Bencardo •••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
1.er Mn. del rf.'g. Inf tintivo rojo y la pensión mensual de
de Anda~ucian.o 52. Otro .••.•••••..• Esteban Alv1 IBer................. 2'50 pesetas, vitalicia.
GlIa. de Glbacoa CallO JOBé Pére~ Garcia .
8argento••••.••• Braulio Ruiz 8anmartin .••..•.••.• i
Oabo ••••••.•••• Domingo Lafuente Penela .••••••.. ¡
Bón. ~ lJ&II&, Pcminsu- &>ldado Manuel Bernardo Incógnito •.•••••.
lar núm. 6 ••••••••• Otro•••••••••••• Antonio Blanco••••..••••••••.•.••
otro•••••,••••••• Antonio Regatero Fornos.••.•••••.
Otro••.••••••••• Juan Pastor Tl:Irrllgó ....•.•••••••.
1 ~ bó dIe 1 f .~Sargenw José de la Cal López ..
. de ~daJ.~clat·. o~2. ¡~l,~•••• '" •. Pedro .González Rodrígnez ••••••••.
, 'Otro•••••••••••• Anion1\) Trego Garcla: .•••.••••.•• Crol de plata del Mérito Militar oon dis-
Bón. de la Unión, Pe-,ono•••••••••••• Andrés ~emeroHernllndez " •••••• \ tintivo rojo y la pensión mensUal de
• ~1_ úm n ~Otro •••••••••••• José GUIlla Cllldc:sa....... .••. •••• 0'50 ~~oo no v'+_ l : •DIDSUJAr n • .Q... •• , rgento U· t· P "1· M r-""". I-.uOl8.
• • • • • • •. ~ le Orlano u~a ,H agla•••••••..••.
Bón. Caz ! a Colón nú_j801~O" •••.••. 18i~oro Palau Pui~pE>lot •....••.•..
, 3 Otro•.•.•••.•••• FelIpe Blflneo Pohua " .
mero ¿, •••••••••••• Otro••••••••••.• Francisco Moll Mengual •••••••••••
Art.- de montsfia., 5.°jArtillero •••••••• Antonio Buiaa. Félix ••.••••.•••••.
reg., 5.1' baterfa••••. ,Otro. " .••••••.. Bernardo Salv(\s Pérez .•.•••••••••
GUa.. de Calieiio ••. : •• lGuerrillero•.•••• Lo.iB Garcla Vidal•••••••••••••• ".•
Bón. de Alcántara. pe-tOaba Jüsé Canela Magriña :
ninauIar núm. 3.: SJldado Jenaro GODzález Rios.••••••••••••• :
~ I
Mal1rid 15 de junio -de 1~7.,
-~
aja ara.nó»'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en BU comunicación núm. 9.095, fecha 20
de mayo próximo pasado. el R91 (q. D. g.), Y en f;U nom-
bre 1& Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
cruz del Mérito Mililitar con di3tintivo blanco. al jefe, ofi-
cial, claees é individuts de tropa perten8cienteB al regi-
miento Caballería de Alfonso XII, del instituto de Volun,.
tarioi de esa isla, que aparecen en la sigui6Jl~ re1.l.cióD, la
© Ministerio de De ensa
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cual da principio con D. BIas de Mandalunis Sustacha, y ter·
mina con Miguel ~eyeB Oropes., expresándose en ella la
clase de la cruz que á cada mio se otorga, con arreglo á lo
prevenido en'el arto 147 del reglamento de dicho institu-
to, aprobado por real decreto de 7 de julio de 1892 (Oo·
lección Legislativa núm. 192).
De orden de 8. M.lo digo á V. lll. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 16 de junio de 1897.
AlcÁRBAGA
Señor Oapián general de la isla de (fub'a.
Relación que se cita
ClUBes 1\OMBRES Empleo qne disfrutl\bllJlnI adquirir el derecho á la cruz Clase üe la Crll>; que se le8 conceüe
Comandante su- •
pernumerario•• D. BIllS de Mandalunis Sustacha•.•....•. Oomandante •.•••.••••••••• Da 2.9. olase.
Capitán......... ) Gregorio BUfilquet Ruiz Voluntario ..
Sargento •••••.•• Alejo Clintón t:;ardiñas. " •.••....••.•••. ~argento•••••....••••.•••••
Otro. . . • •• • • . . •• Pío Martíuez López. . . . • •• . • . . . . • . • . • . • L.16111 •• ••••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Mateo Diaz Solá..•.•.•.•••..•.••.....•. {Ilem ••.••••.••••••••••••••
Cabo.. " .•••••.• Leocadio Pérez GonzaIez •.•..•..•••.••.. Cabo •••••••.••••••••••••••
Otro•••••••.•••• Modesto Miranda Valdés ...•••••..••.••. [liem ..••.•••••.•••••••••••
Otro ••••••.•••.• Antonio Hodriguf:z Garcia ..•.•.•..••.... lJem..•••••••••.•••.•••••.
Otro Ramón Cabrera Brito [liero .
Otro.•••.••••••. Domin~oYero Fernándfz .•..•.••••.••.. Ldem ..••••••.•••••••••.•..
Otro ..••••••.•.• Rafael.rtIesa Bencomo.•...••......•.•••. Idem••...•••••••.••.••••.•
Otro .•••..•••.•• Genovevo Pér~z Vázquez ....•..•........ Llam ..•...•...•.••..••..•.
Voluntario .• , José Bautista Barroso Voluntario••.••.••••.••••••
Otro •••.•••••• " Nicolás Diaz Arcia. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • .. Idem .•..•....••.•.•••..•••
Otro••.•••.••.•. Pedro Diaz Arcia. rdem ...•.•..•.••••.••.•.•.
Otro Bartolomé Espinosa Martell. LJem .
Otro .•••••.•..•. José GUflrra Arela .••.•.••.......•.••... Idem••..•..•.••...•••••.••
Otro Miguel Viera D.m.d.l!\"uez ¡Idero•.••..••.•....•.•••.•• De plata.
Otro.•.••.••••.• José Collazo llúdriguez..........•.•••.•. ldero ..••..•.....••.•••...•
Otro ..•••••••••• Manuel Cabrera Espinosa ....•.....•••.. ldem•.••.......•..........
Otro Dionisio Estévez Betanaour ..•..•..••..•. Idem•.....•.......••.•..••
Otro •••••••••.•• José Gl1rcia Chavea•.••••••••.•••.•....• Idem ...•••.•...•....••••..
Otro •••••••••••• Pio García Ramos ldem.•.•••.......••.•.••..
Otro .•.••••••••• Carlos Orta Acnsta .•••.••...•••..•••.•. ldero. . .•..• , ......•••....
Otro .•••••.••.•• Jerónimn R(l·ld:!,1f~zGonzález ••..•.••••• luem..•.••..•...•••...•••.
Otro•••••.•• ; ••. Lorenzo Bjti~t'l. Bc,uroso.•..••••.••••.••• Idem•.•..••.•.•..• ; ••..••.
Otro••••..•••••• Ramón Cruz Dhz .•.••••.•..•.••.•.••.• Vlem..•..•.•..•.•...••...•
Otro•••••.•••.•• Desiderio Got.zál.:z Valdés ••.••.••••••••• ldem••••..•••...•••••..••.
Otro...••.•••.•. Juan GOL%ll.!t'Z Aifonllo •.•.••.••.••.•.... ldem.••..•......•••••••.•.
Otro•••••••••... Leopoldo üúuzaltZ Alfonso ......••••...• ldem .••••.....•.••••.••.•.
Otro.••••.....•. Julián Ortega. Vázqul::z••..•..••.•.••.... ldem•.•.•.....•..•.•..••.•
Otro.••••••••••• Higinio PillO Garcill •••••••••••••••••• " l.Jem .•..........••..•••.••
Otro..••••••. '" -«amón Cruz Garda...•..•.•............. l<lem..••.••••.•.•••••.••..
Otro•••••••••..• Mi~uel Reyes Otop~¡;a..•.•.......•...•. ldem••.•.....••••••••••••'.
I
Madrid 16 de junio de 18lJ7.
al.
Flor Mirones; expresándose en ella la clase de la cruz que
á aada uno se otorga, con arreglo á lo prevenido en el articu-
lo 147 del reglam~nt.o de dioho instituto, aprobado por real
decreta de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 19~)_ .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 l,ropuesto por V. E. á
este Ministerio en su comuoicBcion núm. 9.0:]6, fecha 20 de
mayo ¡>róximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la cmz del
Mérito Militar con distintivo blanco, á les ofi0iales, claSES é
individuos de tropa pertenecientes á fa compañia de guias
del Capitán g~neral,del Instituto de Voluntarios de esa isla,
que aparece e,l la siguiente relación, la cual da principio
con D. JlaJl1le! S. Castellanos Arango y termina con D. José Señor Capitán general de la i.:. de i:ub••
Relación que se cita
Clases SO:YBRES Empleo que disfrutaban Clase de la cruz qt¡.e se les concedela adquirir el derecho á la cruz
Médico 2,°•••••• D. :Mllnuel S. Castellano3 Araugo •••••••• 12.0 ayudante médico •••••••• De 1.a clase.
Primer teniente•• ~ Antonio González Garcia.•••••••••••• ¡Primer teniente.•••••••••.•• Idem.
Otro••••••• ~•••. ~ Romano Gutiérrez Díaz••.••••••••••. IIdem.•.••••••••••••••••••• ldem.
Sargento•••••••• ~ :Manuel Uribarri Bringsa•••••••••••• _¡Sargento•• " ••••••••••••••• De plata.
Voluntario•••••• ~ R?reá~Zavaleta Altuns•••••••••••••• iYoluntario••••••••••••••••• Idem. .
~ro •••••••••••• ~ Tlburclo GómellO Cuerno••••••••• , •••. 'IIi'm.••••••••••••.•••••••• Idam.
~o•••••••••••• ~ José Flor hfirones•••••••••••••••••••.IJem•••••••••••••••••••••• Idam.
I
Madrid 16 de junio de 1897.
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REMONTA Y CRíA CABALLAR
10." BIOCIÓI
Excmo. Sr.: De conformidad con lo que preceptúa el
arto 48 de lit ley dé contabilidad de 25 de junio de 1870, y
con el fin de hacer frente á las necesidades del servicio de
cria caballar, que, por efecto de la carestía de los articulos
de pienso en el actual afio económico y crecientes necesida-
des del ramo, carece de medios dentro del crédito presu·
puesto para cubrir sus atenciones hasta fin del actual; el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado resolver que de las st>.mas c0nsignadas en el
cap. 9.°, articulo únioo, para el concept.o de «Remonta de
Caballería t , se transfieran por el gestor y direotor de ambos
servicios las sumas que considere neceparias al fin indica·
do, y que, según cálculo, ascenderán 12.968141 peietas; dis-
poniendo las remesas de unos á otros establecimientos en
que falten fondos por un concepto y sobrlln por el otro,
siempre que no excedan del crédito presupuesto para amo
bos en el capitulo y articulo ya mencionados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos que son consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de junio de 1897.
AzolKBAGA




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel de Infantería dE-l regimiento Reserva
de Oampostela núm. 91, D. Generoso llora Guerra, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause bllja, por
fin del mes actual, en el arma a que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en Santiago (Coruña);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de julio pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la Junta de
Clases Pasivas, el haber de 562'50 pesetas mensuales, y por
las cajas de ]a isla de Cuba la bonificación del tercio de di-
cho haber, importante 187'50 pesetas al mes, por hallarse
comprendido en la disposición segunda de la real orden de
21 de mayo 1889, ratifioada por el párrafo 4.° del arto 3.°
de la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núms. 210 y 116); Y
entendiéndole, que el citado señalamiento es provisional
hasta que se resuelva en definitiva &obre los derechos pasi·
vos que le correspondan, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. Jll. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde al V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de junio de 1897.
ASOÁBBAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Preaiden~ del Consejo Supremo do Gllerra y .arina
y Ordenador de pagos de Gllerra.
•••
8.& aBmóx
Excmo. Sr.: En vista de la insmncia cUIEada por V. E.
á este Ministerio en 14 de marso último, promovida por el
primerteDientede Infan~r1a,retirado,D••anuel Gallego Se·
gura, en súplica de mejor retiro. el Rey (q. D. g.). y en su
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nombre la Reina Regente del Reino, áé acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y MArina én 4
del mes actual. se ha servido desestimar la petición del inte·
resado, una vez que el retiro que Be le concédi6 en definitiva
por real orden de 27 de febrero próximo pasado (D. O. nú'
mero 47, es el que le: corresponde por los años de efectivi·
dad y servicios útiles que contaba al expedirsele el retiro
forzoso por edad, ya que no le corresponde abono alguno de
campaña en razón á p.o reunir las circunstancias que al efee·
to exige la ley de 3 de enero de 1877 y real instrucoión de
31 del mismo (O. L. núm. 45).
Dd real orden lo digo á V. Jll. para su conocimiento y
tfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de junio de 1897.
ÁZCARRÁGA.
Sefior Oapitán general de Catl1uña.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu·
lada á favor del carabinero de ese distrito, .lIrUn Sah'aleóa
Calaabo, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina. Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mea actual, se
ha servido conceier al interesado el retiro para !lo-llo, asig.
nándole el h!l.b9r mensual de 56'25 pesetas, equivalente á
11 pesos 25 centavos, que le correspqnden por sus años de
servicio y con sujeción á la legislaci6n vigente; debiendo
satisfacérsele dicha cantidad por la cajas de esas islas, á
partir de la fecha de su baja en el servicio activo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimienw y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 16 de junio de 1897.
MARCELO Dlll AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
inútil, formulada á favor del guardia civil de la Comandan-
cia de Tarragona Higinio Vero Expósite; y resultando del
expediente que se ha instruido comprobado su estado ac·
tual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual, se
ha servido conceder al interesado el retiro para Tortosa
(Tarragona), con sujeción á lo dispuesto en la real orden de
18 de septiembre de 1836; asignandole el haber mensual de
7'50 pesetas, más una peseta por el premio de constanoia
correspondiente á los 10 años de efectivos servioios que con-
taba al declarársele inútil; debiendo satisfacérsele la canti·
dad de S'50 pesetas por la Delegación de Hacienda de la
mencionada provincia. á partir de la fecha en que cese de
percibir socorros como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deIp.ás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de junio de 1897•
A~cÁ.BlU.GA
Sañor Capitán gene~al de Cataluña.
Señores Presidente del Conujo Sapremo de fRena '1 liarla
Y Director general de la. GU6rdia Ciril•.
•••
~60.0 19 junio lS~'l Q. O. n'liUl. 134
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ria '1 Seooiones de este :Ministerio
'1 de la.s Direooiones genera.les
ARMAMENTO Y MUNICIO~ES
11.a. SEOCIÓN
Circular. En an810gia con lo que se prartica con los ca·
jones de empaque para los cartuchos Mauear y cargadores
para los mismos, los parques de Artillería remitirán á la Fá·
brica de armas de Toledo, las vainas de cartuchos Mauser
que devuelvan los cuerpos y se encuentren en buen estado,
machacando las inútiles para proceder á. su enajenación
cuando se ordene, y dando cuenta á esta Sección del númE-ro
de unos y otros.
Dios'guarde á V. S. mucho" 85.0S. MlJ.'irid 14 de junio
de 1897.
:Fa JeCo .le ln. SeeciÓ11,
Edua1',lo Verdes




En vista de lo solicitado por el padre del alumno de esa 1IAcademia D. Fernudo Qómez Agero, y del certificado facul· .
tativo que aooIIlpaña á su instancia, he concedidQ al expre- I
1
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sado alumno dos meses de prórroga á la licencia que por ~n·
fermo disfruta en Béjar (Salamanca).
Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 16 de junio
de 1897.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la.Academia de Administración Militar.





A fin de cubrir una vacante de pensión de 2.a categoria,
he teniflo á bien designar para ocuparla al alumno de esa
Academia D. Luia Idoate Bataban, quien dtlberá disfrutar la
peDRión desde 1.0 de julio lJróximo.
Dil)s guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de junio
de 1897.
El Jefe de 1& !'lección,
Em'ique de Ot'ózco
Señor Director de la Academia de Cal1alleria.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DlPUNTA Y LITOGRA.!'ÍA DEL DEPÓsrro DE LA 6UEu.t.
